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CRIANZA REAL Y CUENTEU SMO NOBI LIARIO-
LOS BOBADILLA, UNA FAMI LIA 
DE LA OLIGARQuíA GRANADINA 
1. IN"I'IIOUUCCIÓN 
Rafael G,I'EINAOOSANTAElLA 
Enrique SORIA MESA 
Uniut'TSidudde Grunada 
En el ultimo cuarto de siglo se ha producido un ~,van~ espectacular de los 
trabajos dedicados a perf~lar el proceso de ocastellamzaClón» del reino de Gra-
f¡~~~,C:e:~;t':::;i~~~~~v~t~~~~r~~k%a~::a a~~en~~a~l~ue~a~~~1 j:~! 
vicios que, de manera unánime, admitimos todos los que ~n mayor o menor 
detenimiento, de manera exp~ o l,mpresa- hemos reflexlo,nado critica mente 
sobre el alC<1nce~e tal avance mvesilgador: la ,fa lta ,de coordmación 'lue al res-
pecto ha caracteTlzado el quehacer de los me(ilevahstas y los modenuslas, l 
al e~t:~~?e~¿.O Obl~~~d~i~~~~ :~~i:~a~~ d~r~?~raí~no~~;J~ 
que,.ron ridículo celo gu~rdián, son levantados por una convencionalidad tan 
~~~lrred~eC~:'~~p~;.t~d:¡Jo.k~~~I~n:n~~~c~ne~~t~~~~~f~~~r ~: 
aquel lunar lo que nos ha empuJildo a colaborar en la reahzaClón de este tra-
bajo, cuyos argumentos se mueven además en ~omo a un tema no desconocido 
pafa nosotros. Ant~ de ~hora, en ef~o, la oligarquía granadina ha centrado 
~~~t~al:!eS~~~i~~~~seP~~:~:~Pe~~ ':;llS:í~~~e;!~~~~~~ ~~: ~,!~íae1~: 
Cfr. f'¡;JN~OOS .... 'IT~El.LA, R. G., _La repoblación del rein<>deGrandda.1'.$tado de la cuesliÓII y 
persf"'<'liv.a.delainve:-ngaci6n ., enu>Rtco~quist.y1lqoblm;ión,u1<>S1I.Lj_Hilplfniro$.rs, • .w 
di", cwnti6t! Jt 'os ~ltt/llOS rw"",a :~os, Actu d~ Coloquio de la V Asamblea Gt>nerat de t.. 
Soci<>dodEspañoladeEstooiooM,>d;evale$(Jac.o.I98lj1.Zar.rgo>.a,I99l.pp.273-334 
Cfr. 1'l:1NAOOSANr .. ~LU.. R. C .. _La otiga"luia gr.na<li .... y IasCorles ""Ca,tilla: rl Memorial 
de 1510., Cowl""",,u rs,.dios Mt.IittoIlN. X·XI(19:82·1983I, pp,207-230;5oRlAMJiS,O.,E., . La 
tuado para escribirlas nos ha confirmado la na:esidad de continuar estu-
diando este mismo asunto en el ámbito capitalino -al nivel de todo el reino de 
Granada, y de manera modélica, ha sido tratado no hace mucho por José M.o 
Ruiz Povedano-' con un objetivo más in tegrador 
Que este primer paso vaya encaminado al encuentro de la familia Bohadilla 
procede de un doble impulso explicilt ivo. De la reliltivamente abundante 
documentación que sobre ella hemos encontrado en el Arc/liuo General de 
Simancas (AGS} y en el Archivo de /a Real Chancillerfa de Crtlnada (ARChG}. Ade-
más, porque su evolución, guiada siempre a través de una senda ascendente, 
resulta ejemplar en varios sentidos 
Las raÍC(!!¡ del linaje que Francisco de Bobadilla y doña Maria de Peñalos.l 
trasplantaron a Granada llegaron adornadas con el lustre de la crianza real y, 
al mismo tiempo, embadurnadas por la sospecha de su sangw judía. El esplen-
doroso futuro granadino que {'Spcraoo a 10sdl'Sa.'ndil.'ntes dl.'aquellos dos 
emigrantes afortunados l'Staba asimismo avalado fX'r una notable experiencia 
acumulada en el gobierno local de Segovia y por o tra no menos dilatada y 
fructífera carrera de servicio a la Corona. Un servicio '"lue, al '"l u(.'<.Iar funda-
mentalmentecompromelido con la política de pacificación que los Reyes Cató-
licos desplegaron en Andalucía, condu jo a Francisco de Bobadilla a participar 
de manCTa muy activa en la guerra de Granada. Haciéndolo en su doble condi-
ción de delegado regio en Córdoba y Jaén y de integrante -muy pronto asimi-
lado- del regimiento de es ta última ciudad, el ejercicio armado contra el sUltd-
nato nazarí si tuó a nuestro pel"S()naje en un lugar de privilegio a la hora de 
recibir re«Jmpensas tras la victoria. Pero también lo introdujo, de manera 
sól ida y perdurable, en la órbita del todopoderoso don lñigo de Mend07..a, 
segundo conde de Tendi lJa y primer Capitán General del reino de Granada, 
razón por lit cual hemos creldo oportuno destacar la cuota que el d ientelismo 
nobiliario tuvo en la definición del éxi to granadino del linaje 
11. Los OJl.ICENES DEL UNA/E: OLIGARCAS y CONVERSOS 
El lustre, hablando como hablamos de una familia mrniautl, casi no tenia 
parangón. Francisco de Bobadilla fue amamantildo por los mismos pechos que 
criaron a la infanta Isabel, pues sabemos que su madre, doña Isabel González 
Maldonado, fue tima de la futura Reina Católica.' Su padre, mosén Pedro de 
Bobadilla, que as imismo pudo alardear de semejante título nutricio,' era 
guarda y vasallo de Juan 11 y, en 1477, obtuvo la alcaidía del Alcázar de Sego-
f,mm. p,<.-.:z d~ HerraSli: un ,,,,,,,,amienl<> al .. ludio d. la o!lile Iocol gr .... di ....... loo siglos 
XV.lxVlI.CIr",~ioIN""". 19(l99I). pp.383-404.y .Delaronquisla a la .. imil.ación. Lainte-
S'.ooo de 1.0 ari$lo<c.c;' n.,.uf ... ¡" oligarqula gc.n.oJino. Siglos XV-XVII_. A,N<. 14 (1992). 
pp. 49-64 
. 1 .... ..,Ii,.., d .. potIer en la. ""d.rl""dpl"..¡no deC .. """", •• l.Jt<riwhdrs .~áal" "".ISigl(J5 XIII 
XV/). Act'$ del VI Coloquio In!emaci.,....1 de Hisl"";" Medieva l de Andal",,",. Málag.>, 1991. 
pp. 357-400 
AGS. M~yPrivilegioo.leg.92.p.57 
IN4rm. I<>g. 43. p. 67. 
V.ía -:por decisión de su remo Andrés de Cabrera-, ciudad donde además con-
siguIó disfrutar una feSlduría a partir de 1485.' 
M05én Pedro y doila Isabel ~Iidaron su ~ncia en aquella ciudad 
castellana I!'ediar:'te la tipica ~uinllca matrimomal que la nobleza y las éli tes 
urbanas baJOmeothcvales practicaron pilra refo~r JoS intereses .de clase con. los 
~~~~~o:~~~ j~~~i~~Hi: ~~E~i1::~:~}:~t1;~!~1:~~: 
nieto del tirán.ico r homónimo Condestable d~ Juan 11, señor de Fuentidueña, 
caballero santiaguista y llamado a tener también un destacado rota onismo 
1 
A 
d e losprimerosañosdelsigloXV.1O 
El más fructífero de todos esos enlaces matrimoniales fue el q1;lc los Bobad.i-
Ila anudaron con Andrés de Cabrera. Con él ganaron aún más SI cabe el favor 
~1~6~~~n~~f:b~~i;I~~rs~~~~~:J~~~~eo-f~af~~~~~~= ~~ 
Moya cumph~n oon la dec::isiva fUnción de entregar a JoS Reyes Calólk06 «el 
=;~ :~u~tfaOV::d·~:¡'í ~~ k,iad~á~=h~~i:~-:::I::ndid:~~~; 
gara a celebrarse nos adVierte tambu!n subre la más que probable aSttndencla 
conversa d e los Bobadilla 
Cfr. MENJOGaozAI.F7.M ...... u dllllM ~$II ......... ¡;....,Jn """ ...... ,Seg<M.O. 19(16. pp 
361·52. Y AGS. RqislruCAntnl cid ~1Io(RCS). 11 ·1455, loL 58. M<IIIhI f'ftIro .... 01 _ hijo 
de J"." f.emjndez de BoNdill.> Y doo.. IIfttriz do! CorraL M/\or<'t de Bobadill.> do! C.mpo 
¡SAI..AZARYCASTltO, Ld~.l/iulWÍ4lgmtlll6¡¡iadt"'Otw4tÚl,.., II,M"drid, 1697, p.(96). 
Una r«M:nt~ybienptant~;>d. s!ntni.5Ob<e..sc."""",óónh."¡d"''''''t¡t. por BECll ro l'rr", 1. & 
COiuIo:::>IM Dliu.r..u.Vl. It,P."ttltfC.O,podt<!f"",~,.IJ.o¡j . Úl nobIr""""'tll."" ISjg",, XII. XV). 
MaJnd.l990. 
Un reouma> de 1.0 bicgr.fi.o de aquel cabollnoconq....-,queocup6bcargoodeca ...... """y 
..... yordomo.wEnriqueI .... y .... borigmosdo!n"""" .... ~~Ieew ..... iendo 
~~~~~~~~~JEEi~~:.:trid::=J:::762::: 
10 Cfr. t.wos MAA11N.J., No/JiI;.,;.,4t5t:f<ri!, rv,Seg.m.. 19S\I.p. 11. Y ASL"IOeo.."ZÁUZ. M.'. 
Op.cil .• p. l9oI 
" VAU'1lA. D. d~, C.,¡";.,, ....... kyrJ Últ6Iit.-, ed i<i6n Y esludio por JIaUI de Muo C&rri.ozo, 
Modrid.I921, p.23 
II MI, Luj.~,..,. t=..mind~z IIfg,h O$Oibitqu, _fuertes ron.,\ f. vor,..,.~ AndrftC.btw. y .... 
mu¡e.-,8eatri.dellobadill.,qu~Iu>\>i.on~t;>do .Ioo R"Y ... CatólIroo5e!"Vi<iooInaf'<"""'bk! 
en r.. di/Id'"'" tictn¡:a inll"M!dial.Oma>w ."'~""""," y""' .......... "' ... muen" de Enri~"" IV, 
runsigu;""'""'l.Obl«otrun dominioc.oi .Mo!ul<>_s.go...;...., (SlJAn2 Fllt. . ÁI<Il€Z,. L.u 
l:<ptoio .... ... ~c.r6/i<uf, IomoXVII .... LoHi#cwM .... &poJio. dirisKI·porb"""'~ 
Pidol, ~ M;>drid, 1%9, pp. 17I-'19). Sobreft podtory 1.> inlluenda que Andr& .... C&btw. dit-
frulóftl$a ciud.ad~"" int~n I.Ornl>Oin r.."P"nlethilv.Md05po1' AtttJt;", T. DE. 
&<tM¡,C.hfk-. [$IuJ"'(T//iro d."'uiJD~"',.;,..,¡". M.!drid.I964."". 19().191.yHAUC2D. S .. 
I.o>co .. u~UIIS .... ÚI.WJ.:",¡r,r;.u",., .... vluc.,¡"fl475·JS2I).Val1adotld,I987,pp. 69,70,9-I.9\1 
y 118-120. Una . pmxinucIM mM ....o •• u. yrunc:m.. ... 1o de Eo'ACOt BIJXC05, J. J., 1 ... emm. 
y~ ... ,itMf'<'Otk¡:"", ... /V{I#O-1470'. U"'~ _f!Í(1m..Seg<M.o. I 99.l. 
Acerca de esos -para la agresiva ideología antioonveTSa de la época- sucios 
orígenes de nuestra familia, que han sido ignorados incluso por quiencs ~an 
recalcado la raigambre judaica de Andrés de Cabrera, se ha pronunaado recIen-
temente M' del Pílar R.'\bade Obradó." A favor de esta hipótesis -que la citada 
historiadora sólo deja apuntada- habla, de manera indirecta, el matrimonio de 
15.1bel de Bobadilla, hi~1 de Francisco de Bobadilla y de doña Maria de Peñalosa, 
con Pcdr~rias Dávila," miembro, como And~ de Cabrcm, de uno de los más 
poderosos linajes segovianos y de notorio origen converso.
" 
y, con absoluta 
rotundidad, la genealogía materna de doña Maria_ Su madre, doña Iné-!; de 
Tolcdo, era, cn efecto, hija de un reconocido converso, el doctor Diego Gonzálcz 
de Toledo (más conocido por Doctor Fm,=), Contador Mayorde Juan (J y miem 
bro de su Consejo y Audiencia Real;'. y hennana del licenciado Alonso Franco, 
rt"gidor tolt>dano, que, en el verano de 1467, fue ahorcadu por los cristianos viejos 
de Toledo por haber acaudillado a los conversos de esa ciudad durante el albo-
roto oonocido oomo «El fuego de la Magdalena»." El caso fue, desde luego, que 
doña Maria de l'eñalosa, instalada ya en Granada, fue señalada por el dedo 
acusador de Oiego Rodríguez Lucero entre los elementos judeoconversos 
-muchos de tos cuales pertenecían a la burocracia local dirigida por el conde 
de Tendilla- que la sanguinaria mente de aquel -según la oportuna califica-
ción de Pedro Mártir de Angleria- tenebrario inquisidor imaginó urdiendo una 
conjuraoontra la 19lcsiayel Estado.la 
hig~~~ ~a~~;~~~~;tnu::~ ~e t;~~~d~~ta~U~ej:!~I:t~~f~d~l~:~;e d~~~ 
más de los tantos que alcanzaron el éxito político -a nivel municipal está bien 
probado documentalmente-->", aprovechando ~u poder económic? y su cen;a 
nm a la Corona. De tal manera qu~ su ascnt~mlento e~ Granada m fue .g~a.tUlto 
ni mucho menos aislado: la tardía IIltrOOuCClón del Tnbunal de la InqulSlaólI y 
1) !miwdronmrnst15rnlaCorl~ym IofpocJJdrloo RtyrsOzr61itv<. Madrid, 1990. pp. 571·nrre<is 
Doc.oral ruya ,· .... ión abrevi.ada KaN de publica .... ron..t 'i'ulo U",,!liI. d~ pode.., ID Cor" 
" ~f~Á~~¡:=;..~ l~~=';;"iw~,~r~~~~~¡,¡"., nludio <k la figura <ÚI ·Cnm '"si". 
dor·.go«mado.d,C",'ill"drIOn>yNk"rog"o,M.drid. 1944. p. 708: y l'El'l"'lOSA,L.F.,.)uan 
Bravoylafamili.Coronct •. f,1"diooStgwitlIlO$.I(l9-(9).pp.69-90 
" Cfr.CARRETt: PARlI:ONoo.C.,f'ro<tsI>i"'l""i/oriJlI""~'''''""Ar;'$Dd.iIDS<g<roio"""unrnfrmla­
mÍC!lootrialmlrt;wdiofy "",,,.,.... Sal."",nca. 1986. 
'. I4lrI AMI,m .. ih ID H"'"",,,Co!«ción Sala"", y Castro, 1)-4[). fol. tl5v. y Mtmorillshi<M,i«Is~, 
(nriqurIVdrÚlS'illR . • """oltMadrid,I83-5-1913,p.76.not.l 
l' Ew ... f ..... tamienkl h.ooidorela .. doporBt. ... rroRuANO.E..L>soriJit""dAprobIma""""""",Ba r-
",IoN. 1'll6.pp. 133-151_0rr0sd .. osoobnolafamilioFran.copued ... obt"""",,ocudiendoaCA."¡' 
TUlA1lIJRCOS,F .•• E1poetaCartageruysusa.ttAdient",IooFran.co •. sq.rrJJ.XXVlUn%8).pp 
21·24, yaCOOI'EJ(. E"Ü<>ti/Ioo rioriolt$rn la eorr,.,.tkG:stillR, Salamanca, 1991,12. pp. 46J..165. 
11 o.ot"'parl."'''"'"dc>ñllMo,''d,P''''''_yo'rosduei!as.c,,,,lnllmlllf'''ysoltri .. sih.IAr...,.. 
bi;;""IFrayHc-mandodeT.l.,,,,r.I(GRACIAIlOIX.R,,~uóo<" .... "I,,,,,..,,,lDhis,,,,"drlR 
~::i<!"J~;=f~~P!~:O:; ~~~R~~~ii~~~:=d~::,:'.~~~ 
'0 54Par~jempl0.p"r.JosédeTrilloyFiguc..,.lo$.bueloo"",terno<ded",,"M.ri.>fueronJu.n 
~~¿.~nd.:;=.t;'::::''{~~;~~nueld''Mcn'''''"mut.LOVF1cUERO .... I.Dl 
]f) Cfr. MAIlQUU VllLANU~V", F. •• Conv"'"5O$ ycargos<onctiil .. ~n el siglo XV " 1I.tvis,,, drll,mi· 
_.8iblioftouyMu",",.6J(\'l57l 
el alejamiento de otros centros de poder castellanos, ¿no fueron drcunstancias 
que muchos neo-oligarcas,granadinos aPn:'vecha:on P":" esconder unos oríge-
nes que, ?e ~abe~ (")non,do, les habrían Impedido la mtegración lan pedecta 
que oonsLg~.l!eron en la ~ledad aristocrática del siglo XV,I?!1 Pero, 11 dedr ver-
dad, FranCISCo d~ Bobadllla, procedumdo de la domeshCldad real. elaboTÓ su 
pro~~IO granadmo oon la garantía qu~ le otorgaba un currrcu/wn repleto de 
scrVIClosa la causa monárquICa yoonqulstadoro de los Reyl'SCatólicos 
111. DE LA CORTE A A,'\IDALUcIA: LosMIOIUTOS DE FRANCISCO DE I30SADllLA 
Don Juan Manuel hizo d<'Cir a Julio 1ns siguientes palabril5 
( ... ) los /IUI, d~ los ofi'¡;"I~, I~"b;b, 11, I~s liI',,,,s ,ommo de ca .. de los 5I!ñom 
=/::;:t,°rn~ ~"::;:;:Sl:~~: ::.:d:,';:;,~! ~~::'::,,~~~,~~~,~,:~f.: 
~~~~:~~:;~~~ee:(>S¿57;ñ...e~()::1eQ;"s&g;;;:~::I.o::::,~t~:c~::,!.;~mfes 
Francisco de Bobadilla no era exactamente ni nmno (y no porgue no 
hubiese expl.otado a los rUsticos, sino porque conocía muy bien el ejercicio de 
las annas) n¡ mucho menos era mercador (aunque en Granada demostrarla ser 
un compra~?r de v(>ntaja~): Pero n? por ello deja de sentarle como ani1l? al 
~:~~~~~C:lt~orr~~~"~~~; ~:s~nn~~~~ ~~li~(aU~t!~t~;a~~~~~~~~~~~n;~ 
vemte años para Idenliflcar, con un criterio caSI funaonal,a los antiguos cria-
dos y servidoTesque-tras la entronización de Isabel de CastiJ1a-obtuvieron 
de la reina competencias de delegación política.2J y asimismo porque, más allá 
11 AJgu"""conociJ<>5miernbrosd~l.léliledeprocW...-.ciaronl ...... fueronB<,rr,,IFrancés(AVAu..¡¡-
=f·~~E::=E~~""~2~jl,~~::.G;=;! 
Alonso \..6p<'~ de Toledo (M(N)'.S(SGARdA.. E .• ..c,.nada y ~1 oegundoconde do! Tendillo •• Hispo>. 
:.-,,:~~'T,l·~~~)f!m~;..C~~~~~~;~,=.~~·~·¡s~lo~rX~ 
Actas del VI Coloquio In~_·~1 de Hi$tQria Med;"""al de AM.lucia. Mál.lga. 1991. pp. 463-
8:.!1.Enfm.hKiendouna v.loroci6ngeno.'I"al,J<>!iéM.' RuizPm·edanoafum.'>enoquclmismorok>-
quloq"....,;nduda,b.tsGont .. m¡.'mbruodee;l.lminori.oé1nIa,«>nungrandi""mismo, ... ru.-
ron in<TUs~'ndo "" el STUpo dirigcnt~ de las <iud.d ....... 1 igu.1 que ron .nterioridad h.bLa 
~do...,¡".castel¡""""y.ndahj7 .... (RIJIZPO\'f.OA..o,j.M.', . Lasél.il",,d.pod.,. ...• p.368) 
:: Do.")li~N M~"U!l., (1 l.i/>,., IÚ 1.,. ('¡RiJos, edición de 1. R. Maephctwn y R. B. T,te, Madrid 
1991,pp.2J9..280) 
:tl CARdA MARIN. j. M.'. (l"¡;':kJ ""Nj", .... c",lillll dUnlnt<"' 80jl f.d.1d MnJ", So>villa.. 19N. pp. 78-
81; ron, ... t.dón que le llevó" afirmo, ... mbiéto romo _Io...,!ación o:nt ..... el rey y SUS of>Cia.,. "" 
(habi.lenlradoaúno:n 10",1,.,.. d~k>pu .... """,~juridjro.pYblirosinoquclrontin""b.oJdeoa",," 
lLindase dentro de 1 .... lim;tes de lo priv<>do y fomili .... (pp. 87·8/l). Un poro '""". J.,..e A. M.o .... 
v~lIyo"'b¡'lI.rnadolo.ten<iónJobre «Io~delos .... men'06mOOLanO$en"lre<into 
de l. AdTl"linistración _ durante el rein.do d~ 1<>5 Re)" ..... C.lólicos (MAAAVAI.L. j. A .. [;jl.de 
m<>ÚmO!I """,r./idladSlXia/ (.i~1os XV. XVIII, 11. Modrid, 1972, pp. 4(19-49\). Francisrode Sobadi· 
11a, desde luego, fue un ojomplo acabadó de .~Ios qUo.', roMO ha 6:rito Mi!:",,1 A. L>dero 
Quesada, <'$Iol>on • • mediocam;no o:n",' Ia • • n~ig: ....... lu,cio"...derolaborador peo-sonaldcl 
Rey, rriodo ensuCOltol.yll.nue" •• propiasd..-un . uto!r>tiro""'rpotlefu .... ion.ori ..... (LADEItO 
QuESADA. MA .Im /Vy<oc"Ió/irn<:Ureo"",.,!I"'u~id<>dJ,8po¡!,>. V.k.'ncia,l989,p. 116) 
de la retórkil pre-sodol~ica dO:' don Juan Manue:l, el eslal.uto social de nu~tro 
~~~: ~ic~~:sre~~L~cznd=1 ~~: :t~ :=~\~~c~~~:!i~I~~~e:/~~,:~ 
Pedro López de Ayala,l'?, al decir de ~renzo Galindez de Carvajal,~ a las 
perscnasprudenlcsydehfibrfrdQdparaservrr,aunqllefuesenmed;,¡na$,qutno¡xrso-
IlIIsg'Ql1desydecasasprm~rpalfi. 
de;;i~~ ~~~~~!e~~~r:~~=~~eJ:~~~!~ ~~~~~t' ~~~~ 
sab"ld~d de vlg,la~ la bondad de sus vLandas, pu.es ese CTa, según Alonso de 
Palen, ... , el comelzdo del Maeslre5ala. '" Título, c,ertame~te, más que cargo, 
honor más tronco que práctico, dado que Francisco casI sIempre lo ostentó (al 
menos desde marzo de 1478 y hasta s':I muerte) fuera de la Corte, al estar ocu-
pado en otras pr<'OCUpaciones menos bIOlógIcas, aunque, csosí, de entidad poli-
tica suficiente para que -en el caso de que la duda pueda haberse planteado-
~ indinemos a val?rar más la familiaridad,. que no el castigo, como la razón 
Lnherente a ésa su pnmera dedicación doméstica 
Con esa cr«Iend~1 de fidelidad cortesana -tan caracte~tíca de los corregido-
~~~¡~d;t:,~~:t~I~~rA~~~f~c~~~au:,:~~~~~~al~~~;~:~~r-: 
Ladero ha denomInado «fu restauración de la autond.ad monárquica».'" Pro-
~~~o ~~~~~:;J:~a~~:~~ e):n~ofdelia ~~~~~c~jildye e~~:!:~~~ ~~ 
r'::lar!~d~~~~~~:~4~,~udd~~p!~a~~t~~~a~~~~~stai~~rr:~e~~d~~; 
(]478-1488), Jaén (1478-1488) y Córdoba 0488-14;r: y 149s-1~~~\, y detentando 
asimismo las alcaidías de Andúrar, Marmolejo y de olra.s villas del alfo,,- de 
~cé~~)J ~J~~~~ed~ ~cl~:;~nr~i~~i~~~~~~e;,edt:ke~ld;: d\U~~o dd~ri~~ 
" Croni<Ad,Ptdro"Cronicosd.t""R"y",,<.I~Ca .. ill<o.U (BAE, I..XVI), Madrid.I 952.p.458 
l5 A'I~!ff b""",, drl rtillJJJo dr "'" R.ys CAM/ilM. Cr6nkM d~ los Reye de Castilla. 111 (BAE, LXX). 
Madrid. 19SJ. p. 5J3 
.. Citandoromo "'fer-enci.1 .. 1V""'bu¡.,'"' queen1490rompu50el.....,;lOrpillenli~lLano, 
~~~~~~;~~la~:~·<o~a~~:~~~~~'t=n~~"':.~~~nq':.~ 
..,rvíaa ta meso poro p,«o""rlede veneno. (AL.OI';SO, M .• Oócc."......,M<>Iitt>ol «¡»rioI. Dtsd, 
""CI"",.f",iI"m",~ySilrn$nr~.X¡hot".t/<ighlXV, ILs"I.ma .... a. I986,p. !136).Oi<hQ 
<arg<>er.por",rosoombTHronocidoromoDapi{troD<po<yI"'I ··d"f""ilario.dosp""""'ro. ¡ 
(Cfr. CASTRO, A., GI""""",, ¡.,'i_"'ñoInul. Edad M<>I;", M.drid, 1936. pp. 203 Y 2(U) 
:r; Clr RU1'O V$F.ltN, p" _""tensión del regjme~ de rorrq¡;ido"" en Andal"",", ~n los primeros 
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pp. 14J.H8.yAnlÚluc",,,,/o,,",o. 1492. f.lnlClw"' •. V.I""'.SIi, ...... Madrid,l992..pp. :ztó.271 
,. Cfr. EOW ... RDS, J .• o.,is/ian C6r.rom. 111, <ily.nd il< ~ion in 1M 1.1, Middl, Agn, Cambrigde, 
1982,p.30 
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froJo,M.drid, 196t ", ... ¡""ruyas inco_· ~ lOp<>IIimk ... honsldoadvertldasY$Ub<anada. 
porRuIzI'\".:N"EDmo,J.M.·,.Algunas predsione!erudju.oobNunodeloshom6ni~ 
....,..,deFranrurod"Bob,¡,dill<o.,tIn""rodtfj.t"d ....... m<ri<lI_,xxxtV (l971),pp.23J.2-1OT.m. 
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~;;~~~~~:;~i!~~:ar:l:~:~:e;:~yU~~~·)~::Ó~::~~~~:';~I~aq~~ 
los corregidores antes que destructores de las oligarquías municipales (ueron 
un ~lazo de unión entre éstas y el poder central*?:l.l 
De .los intereses materiales que creó en esta última ciud~d no sabemos 
=~::I~:»:~":a~b~~t~S~~~=::-=S::~~I~ ~~~%~ r::~~=~~ 
talmente, e~ ella un. verdadero tra~pol ¡n par~ Ianur su carrera mi1ita~ hacia el 
teatro próK,mo, y bien que industnoso, del remo de Granada. Su parhcip.:tci6n 
en la guerra contra el sultanato nazarí fue tan activa como oonllnuada.lO Pri -
mero - al decir de Diego de Va[era y, sobre todo, de Hemando del Pulgar-,JI 
Jan~~~ :~S:S:uJ:8:~ ~~~~~~:tn~~!st(ff~t~í::~rc~;i~áonb~f~:~~r~ 
mandad."" 
La victoria castellana aprovechó a Francisco de Bobadilla tanto cumo a 
ot ros miembros de la minoria dirigente de Jaén. En la misma raya fronte riZa 
obtuvo las aJcaidlas de Cambil y Alhabar (integradas en el alfoz jiennense) y 
la de Plñar (perteneciente al de Granada)." Honor aún mayor - por lo que la 
fundación, en el coral.Ón de la Vega del Geni!' de la nueva villa represen-
taba-, los monarcas delegaron en él y en Diego Fernández de ¡ranzo, mll.'ga 
suyo en I'l regimiento de Jaén, la comisión del repart imiento de Santa Fe. 
Aunque lo cierto es que nuestro personaje no tuvo ninguna responsabilidad 
en el primer reparto, sino que, en realidad, actuó como alcaide y capi tán de 
la villa. Con unas prerrogativas, eso si, que rebasa ron ampliamente eJ 
JI ~~~c.:.-;:~J~t!;;J!.~~~~~'.::!'.::'a"~ 
~""juIio~lmqueeo Lo 'f'H,porun......,..oWIente,aporece .... ..taúlogodelRCS.. 
:N M ..... v .. u.. J ..... , 0,. ",., P. SOl. En .,..a oti<m.o dit«d6n, LVNL~fn.o. M., 0,. ril., p. M. 
lubr,yó tlmw-n CÓD10 Lo ~UlII1f, <.l«;td..> <Id ~ ... do de b Reya ú .ólicw .f ... pr.ktica-
» a;i~.~~::"~~~=~~:~"t':J:~~!-~~~-"t.>d .. fir-
m.><I6n de AI/redo c....aWn y Lagu",," """"""b.l con ¡>roJ>iNad .. <'11 j"'n y......Klf:o aqurL,'lI'" 
,. ~~;:.::~~~~~:::;;",.::b,~t:-~;~I:;~~, 
~t .. d;.,.Loafil"TnO<.i6nde8en;.mrn~~AIonoo.po"'q"iftlbcornogidorw.""pod."n 
__ apilO""" at mismo tiempo q ... ~ban" título municipol. (Go::lraJ.l..a AlOMO. B. [1 
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d.odof .. nti.tguisU(Cfr."."..p.I2.1tlmpomfuoól>icef"' ... qut, .......... lrade¡"d~porw" 
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delngr<o<>f-(1lnddc~(I..uNL'"FUV,."'.,O'. <iI. pp.I68-I") 
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lOdi66nyestudiopo,ju;ondeM.tlúm..zo. II,Madrid,l94J,pp.110.1)7.15t).lS1.237·1JII, 
26,1.:wI.289 .. 1M.3I>l.386,404y -106.0t ... nocici ••.• nDliRANvLERcuu!>:Dt./.,I.AIom/fUC"'· 
, .. do y rllbollm,. qu, rum:u"kton ° ,IÓI.Granada, 189). pp. 617-6JJ,y CAZAIlÁN v LI.CtJN .. , A. , 
0,. (il .• pp.30.34,(2y~9. 
)O W~. U.DEROQtrESADA. M. A., C.!lm. y ÓI ",,,,/~j.,. IIrlllti"" d, G •• ""¡", Gr ..... d., lIWJ. p 
" Cfr. ' I"':'HAusnGUl CAHAL.J. M.O,. ril .. pp. -Ml7-4 10 y 415, Y I'LlNAOO §A.'7Anl.A, R. G. 
~ . ...,...,.cim d,,. r ...... d, C ..... .r.: 1M M""'n Orkt"./n {1f8S· JS25J, C'3nada, 1989. p. 
ámbi to militar, al menos hasta que el poder supremo de la villa pasó a 
manos del corregirlor de Granada.- Siendo asi, igualmente, que su hijo. don 
Antonio de Bobadilla, no dudó tampoco en sumarse, desde su puesto here-
dlldo de alcaide de Santa Fe, a la acusación que-sobre un supuesto despilfa -
rTO del dinero de tos propios municipales- sus culegati del Ayuntamiento de 
Granada lanzaron contra los regidores santafesinos.'" Toma de partido tanto 
más significativa por cuanto que el citado episodio económico sólo fue un 
mero ariete, cuyo forzado lanzamiento cobra sentido en el contexto de una 
disputa política de mayor calado: la que enfrenló a las pretensiones fiseño-
ria!es" de los cabildantes granadinos con la conciencia autonomista de los 
munícipes de Santa Fe. oo 
IV. GRANADA: EL. CONOE DE TENDtlLA y LA CONSAGRACIÓN DEL LINAJ E 
Como otros muchos que no habían luchado de balde, Francisco de Boba-
dilla enfocó su futuro hacia Granada. Escenario de a~censo social --o, al 
menos, de consolidación de situaciones preexistentes-, las recompensas 
que, con una generosidad bien conocida, los Reyes Católicos distribuyeron 
en el nuevo reino acaso facilitaron también la satisfacción de otras expectati-
vas en las regiones septentrionales de la Corona de Castilla. Aunque éste es 
un tema qoe todavla no ha sido abordado con el det,,,,,imiento que merece, 
la renuncia qoe, a instancias de los mismos monarcas, Francisco de Bobadi-
llil hizo de su rcgiduría segoviana," a la par que confirma el decidido inte-
rés del polifacético criado por el proyecto granadino, ¿no puede interpre-
tarse corno un ejemplo de ese doble juego distributivo que don Fernando y 
doña Isabel se vierOn obligados a practicar? 
FranciscQ de Bob.ldilla sólo tuvo tiempo pai"iI construir lils ooses patrimonia-
les de dicho proyecto, según comprobaremos en el próximo epígrafe. Pero sus 
descendientes, además de heredar sus simbólicos cargos militares y la regidurfa 
de Jaén, c"n~ujer~n muy. pronto ~u carre~~ política, f?rtaleci?os con similar 
garantia p.ltnmomal, haCIa la capItal genllhc,a del antiguo remo nazarí. Don 
JI Cfr. t'E'NAOO SAt-.TAEU.A, R. G., ÚI funj¡;¡ci¡jn d, Samo F,n491·152Q): f.sI udio ~ oWcwmmt<JO. ""P 
3. epf¡;u/e1.""prí"n$;l 
'" AC5. RGS, 12·Vtll· I520(Sin cata!ogar) 
... Cfr. PI:'''AOOS~NTAHlJI, R. G .• lA fu"dad6nd, Santo F~ ... , c~p. 3, epigrafe 2, en pr~ns.o 
. , los,...)·es.que_ilabandkha "'íliduria ",nlaar o,;"la/'f'"$O"'l.~" ir" Sw$ ... lt"'_'''~"'''''n 
ha= m,,\"rd, t~ con«dieron a ""'nando Nú",,"z Coro""t 9~ a .. so""" .. """ ...... t"' . """,lnI 
.. n'afrcaISU' • . y""cornpromelieron conFr>n<isco deBobadill.a enl",&" lcclpt"Ó.irno 
e.uiln mun id l',lque v ..... r. ""Segm ... o.u'"'!ui\". lentemdi",."..."'n'.dll'l'O .... ot"''''''' •• u 
",,,I,n'amkn'Q.q"ol "'¡5q,,;.ir~. Sincmba'1lo. t. re"" m"riboin haberrumplido esta prom~"$.1 . 
)" tafamili.hubode esl"'rOTba"'.' S26 l"raqueol .. cédula,..,.t ordcnarali~ar Ioo3CO.(o) 
mar.,·Nlis debidos, aunque, ~n 1522. doña. M",i. de Pe~alos.> tT~Sp.1SÓ. Su h,¡a do,,", 8;>.tnl 
loo d...-.:chOll que ~ni. a ta l ofl<io ( ... CS. I!.GS, VUt-l4'n. fol . 36. Y M~réede< y I'rn;leg;o,. teg 
92. p. 5i: ... "'hj'.,d<l Il, .. trtCvl<"$io N"'. riold,G .... ,d •. G'"""da . 1 6 1""r""ndu dc 
Akl >ar.1521 -21J,foI. 325;y l'EiM.I-OsA.L._F .. Op_ál ., p. 77) 
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Antonio de Bobadilla fue nombrado vrinlicUlllro en ISOI," cargo que le permitió 
scrdos veces procurador en Cortes (una por Granada, en 1000 ai\os 1502-1503;U y 
otra por Jaén en 1512"). Su hijo, don Pedro de Bobadilla, 00~tinu6 la misma 
,.ln--era, desempeñando --.1 la muerte de su padrc-el o ficio de vemllClmlro de Gra-
nada desde 1522," Y siendo también procurador en Cortes en 1538." 
~;~~~::f~~~~adOn::~;~nJ~li~~rt ~ft~:1$~I~~\~á~~ao_~.~ 
la (uena que adquirieron en Granada tuvo mu,ho que ver oon la slmpataa y el 
~~~~~i~r=%~Ia~lc~~~~t~~i~~~~e ~~I~~aJe~~~a~i~!e:i 
h~,7,'%:1~~~::~~~oo;od~tT~:~I=bd~l~ir;.7~~~:: ae;li~~~~~~s¿~~r~it 
ª~:!~gi0E¿~~:)ff,~!i~~~r,~:ELfr~~:~1g~m~~L~?~ 
¡::;::c: .!o:::~S;;::~tr ,~~':'"l'¿':J:::~~':do~Sd~.:~'f:la ~~ ~~ dl~~i~~ i;~: 
Estas palabras noeran (ruto de una extramatrimonial relación amorosa -<omo, 
al ~r mcapaz de identificarLlS, supone Emilio Meneses-" ~ino de un afecto de 
~~~d~~ ~~de::!a;~:a ~~~ i~es;~:~t~~a ~~~O~~í~: ~~a~~ í:~n~~~d~ 
de la C~SiI d.e doña MMia: I/(Irque las cosos qm' 10C/m" .rllas I~s trngo yo 1'11 mas ,/lle 
:I:%:~!í~~:'~~! !~j:;~~¡ ~;;i~,,~~j~;~~~~~:::::';;'~ ~~ t~ I~'~~:~r';:;:~r~m(i()r obra!l 
Aquella amistad fue reforzada ron los lazos que ambas familias anudaron 
nwdian te a1gu~ ca~micntos. La primera esposa de don.Anton~ de Bobadilla 
fue doña 6eatnz de F'gu.I.'rOa, herma.na de doña Eh-ira Camilo, mUJer de don Ser-
:';d~G~~nd~íáh~~ ~~lrrz~:e:~L~;.; S:~~ ~a~: ~:~t~ 
.¡ AGS, Res. 2·VIU·I501 (Sin n",lo¡:.>.), yG/l1IC1A VAUNZUnA.II.'./ndiasuloJlrblOldtmlm@ 
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~ Conidmlkoolnfa';'/rln.milí6Lomi<maordenaIooConniosdewAlpu¡' rra" . pm¡w"",,_ 
S!j)IDtI8Oq ..... "pllSlNllUlfrrorMlydiligrncllltlleuIJ .. lItq"''''''.,t-.(MJ:IIibtSGOOA,E., 
"".d'~ J1.pp.JOO.3(1) 
'" Cfr. Mf.l<I!SI5GAIIdIl,E..o,.. n' .. l.pp.611-H9S.y ~"[R.'>ÁNot:.ZiIIml~~.F .. I/.., ..... ,..-.. 
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~:$:;= d~ñi~~~:~~6d~~~~~ja~~:de~~~~~ara)' r:~~r::r:r te': 
muJI'1'.so Asf se inkió una espe:de d.e parente5CO d~lad.o que seria oon.tinuado por 
::~~C:d:,=~e~af:~~q~t~r~~~~t~m~S~~rlI:'re=~ 
fue el nombramll."nto de don Pedro de Bobadll1a, hilO de los an teriores, como 
teniente de Capitán General del R~ino de Granada, cargo ~ue llegó a ejercer 
durante bastante tiempo por a~ del marqués de Mondéjar.'" 
Sin emoo.rgo, las estriltegias ffia.lrimoni .. les de los ~iI1a 1"11"1 quedaron 
exclusivamente ceñidas a los Tendllla. El árbol genealógICO que presentarnos 
fi~;~~!r~~~~i~!~Ae:r~ ~a~~~~rec~t~I~~af~en ~~~~r.:o ~~t:::n d~~~~~d~ 
l u,:!a, a cald e de Loja, terrateniente bien posesionado en la CQmarca lojeña y en 
el hmrtrore sector r>Oroccidental d e la Vega d('GranadaS7 y, por s i fuera poco, 
~~c~: :~~i~'::~ed~Fil:b:::~[ot~R~E~t~li~~~~~~~b::: 
una de sus hijas, doña Juana de Bobadilla,'P casó con el licenciado Di~o de 
Luwn, alcalde del Crimen ~e la Real Ch:ancilleria, ~a lural?c Madrid, hLjo de 
Francisco de Luzón, corregIdor de Madrld .oC Y, en fm, su meto, don Pedro de 
:14 El JOd."",)'OdeIS13..mbl.oal~.Vl<'l'ldoq .... """An/oOr"''''s...tj/''ft"","""._ ... 
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Bobadilla contrajo matrimonio con doña Mariana de Guzmán, hija de Hernán 
d' Arias de Saavedra. señor de El Viso, Alguacil Mayor de Sevilla y noveno 
Corregidor de Granada." 
La influencia política que los Bobadilla ejercieron en el nuevo reino caste-
llano se correspondió con la sólida fortuna que asimismo amasaron en Granada 
yen su más próximo entorno geográfico y jurisdiocional. Esa solvencia e«>n6-
mica, que les permitió vivir en la suntuosidad y desplegar una politica matri-
monial de altos vuelos, se sustentó en dos tipos de ingresos: en la liquidez nada 
despreciable que, de modo parasitario y conforme al modelo que tendió a cen-
tralizar la «renta fcudal», llegó a sus arcas procedente de la Hacienda Real ode 
otras fuentes de renta controladas por la monarquía; y en la explotación del 
vasto patrimonio inmobiliario que, mediante la generosidad real o la compra 
ventajosa, adicionaron en los primeros momentos del dominio cristiano 
En las páginas siguientes vamos a profundizar en ambas cuestiones ayuda-
dos por una documentación más bien parca, pues nada tiene que ver con los 
libros de cuentas reiteradamente aludidos en el testamento de doña Magda-
lena de Padilla, segunda mujer de don Antonio de BobadiHa. El texto más sus-
tancioso es el inventario de los bienes de don Pedro de Bobadi1la, que fue con-
feccionado en 1557 a instancias de su viuda doña Maria de Guzmán.~ Su 
contenido y amplitud (38 hojas) le conceden, desde luego, un interés muy 
superior al memorial de los bienes del mayorazgoOJ que, en un año indetermi-
nado de la primera déc .. da del siglo XVI, elaboró doña Marí .. de Peña.losa." 
Ambos nos brindan una visión general de las bases de la economía familiar, a 
cuyo dinamismo, sin embargo, sólo podemos acceder. de manera ciertamente 
fragmentaria, a través de algunos protocolos notari.1lesque fueron redactadooen 
Granada y en Santa Fe. En una palabra, con las lagunas (libros de cuentas) y el 
bagaje (inventarios distantes en el tiempo) que acabamos de t'Vocar apenas logra-
mas obtener «una visión parcial~ del nivel de rentas de nUl$lra familia, por utili-
zar, siguiendo casi su propia letra, la misma advertencia que Emilio Cabrera hare 
tiempo expuso en un estudio ya clásico -por su capacidad inspirativa para otros 
de similar corte- sobre las fortunas nobiliarias." 
., ARChC. 597/1852/18, La nómina de Io$C""""Sidores gran.>din<>$, enCo,nts PEÑA, A. L '" 
VrNCENT, B., O¡o. <i'., pp. 161·162 
OZ .... RChC,507/1852/18 
ól Enunpleit"arometid"""I538p<>Td""redmde!lob.odillatoob...,lapmpied.ddeun.(,¡."d~ 
Pinos Puente,qu~dor\a Maria de Peil.t""" hal:ri. enajena<lorontt.ri.ndosu vi"culaci6n aJ 
.. ~;[F~?~~rd~ ~~tXV'lr:R~~~/~;~." por d<>n Franci<ro de &badiJla, es dOOr . 
., CA!RUA Mui>loz. E.. _Lo fortuna do> una (~mit¡., noble""~tetbna, _ tr_~de un invent<lriode 
med.;'do<d.J . igloXV"Hist",". ¡",'¡'uc¡""",. {:loco"""""', II(197Stp.11 
l . Las IImSW"t$ rrsMlS: sul'ldos. juros y r"romitnd/u 
El ingreso máscuanliosodeesteaparlado-pucs significaba casi la cuarta 
;~~; ~! \: ~~~r~d:b:d~t~~.IT~ e~I;s\1~~t~~~~~~~-;,~~~~;:~ 
~~~~~~ia ~~~':fof::~~~:~~~I~~afob.~~'lt~a~a~a~~sís:~ccl~~::: meJ\le.O>~jempIO plural de lo que Miguel A. Ladero denominó .. alca~ pura-
2~ieS;~~Ef~~~~r:~%e~;:~n~~~~i:~~~1~8~~~~~~ 
da, en definiti~a, ~reñada de significa~o social, como también han resaltado 
los otros dos hJstonadorcs a cuya autondad emdita acabamos de acogernos 
nad~~~an~~Cfa~~~;~~~:ad~~e~~S~r~~Oq~: r:o~;;!oC~~~I:~f~~I~r~~~~ 
1(\s n.'St.~ntcs para garanti7..arSU conservación, ha va lorado e] contenido de las 
=:~~~~~e~~cf~:~~,r~~e;u~~u~::' ~]::::;;;:;~ol~at.1~CSC~d~! 
Castilla, los Bobadi]1a encamaron a la perfecd6n: la frccucnte transmisión !\ere--
ditaria d.c ~khas asign.xiones, la normal concum.'ncia de varias de ellas en un 
solo indIViduo y 1."\ condición de st'rvido.n:s r depositarios de la confia nza de 
[!~~1~~~*~~:~I1j~?~!t~~~~~rJ 
que. ~ún su propia apostilla, ~ la mayoría de]os alcaides se encuentran entre 
Jos inchviduos pnvilegiados durante la repoblaci6n del reino de Granada_." 
Ya fuera comodetentadores decargus politiros y militares, o. s implemt'nt .... 
como beneficiario:'! de juros. marnlt"S o ayudas diversas. los Bobadilla siempn-
habían sido paráSi tos de la Hacienda Real." v, en menor medida, también 10 
fl!~ron de la H~cie~a Municipal ~e Granada.n Francisco de BobaditLa y su 
hiJO don AntOniO dlsfmtaron asimismo sendas encomiendas de ]a Orden de 
.. Cfr.Aphldice2. 
o> Oro Lo.OEJtOQl.'fSADA. M. A~ GN_ 4npwb Ik lo ......... "J.o. ~"... Y .. ~.." Cra 
ROda. '1993. pp. 262·l6J; QvI~"TA.'1U.A RAso, M.' c. .• La -..cU de fortale,as 1M CMlill .. 
du .. n'" t.. Soja Edod MN ... .. r." /o r.p.r"" M"'¡;,.",s, 1/ 09861. pp. 8\lO-.891; Y u:.n 011 COCA 
CAST .... <¡n..I.E..Op.ell .• I~pp. 26I-269. 
ti LtH«>md#IInI.ÚlSti/lomtl..gloXV.LaLagu .... lmp. Sl. 
" Op.riJ .. pp. 881-88J. 
"o,.e'J .. pp.24J.24S. 
n Cfr . ..t Apo'ndire 2 y ~t ""U"'l"n ~ue. con un prop<Io.ito ,imila,.1 nuestro .... ron/.có<",.dQ, 
... ¡"rido. la he",,",n. de Fronci"",dc 1k>bodilla. MOUS ... GvntNKI<Z. P .• OV. di .• pp. 290-293-
n En t. sesión capi tular que el Ayunl~mi""l<> copi l~t;no a-lebm el 4 de 'So<IO de 1514. don 
AnlOniodellob.\ditlapre!lenlóunocart.. ...... tp<>rlaro.olllCleMct. una l;branu de 2:5.000 
.... r.~is...,el reMOdeGUq.rdet..Siernty P;""'Gmit.,.._~· ... a IooJ'f"Ol'i<-~· 
¡.,.delaciudad.yotfOJ........rno.~Í<'n)ftIlOÜ~ ... muMdifll'rO.lpropiodonAnlOo 
nkI""'"""""'J'f<ded"""'¡D"_f~le<vial"'f.1.oCortt(Cfr.CiAJIOAVAl,(.'~.ua.A.H'. 
~,Z,n;::-!1í:!r,..a;'ll!..;;:;~k-~i¡;.~~i~:·4~~d«w""""" 
Snntiago:n la de Villarrubia, el primero;l y la de Vill~mayor, el St!gul1do,~ La 
~~t,n c~~:;'~b1~~t~~~s ~~S~~a~i:.;~I:,~~~~ad q~~!,::sc s~~o~;:f~ 
tt:nie~do en cuenta la diversa ocupacló~ poHticll que los distrajo en ámbitoo 
d~C~~~~1~:~~ ~~:~e~~~~~~~~~r~~u~a~~~~~:~~~::~~:: 
que, oomo uno de nosottOS ha oonstalado en fechas recientes, aquellas institu-
ciones habían degenerado hasta convertirse ... en sólidas mliquinas generadoras 
de renta para provecho de la ~rona. y de sus prebendados, los comendado-
res que, por regla general, casI nunca residlan en sus enoomiendasJ? 
2, El f"IIrinw'¡w gmn¡¡dillc; tJfas tldquisitiVIIs, rmlabilidlld!l modos de tXplCtncWII 
Las informaciones que nos proporcionan Benitode Viloria, en su doble oondi-
ciÓl'l ~c esoi~no del Libro de rtp<lrlim;"",o de bnnlloz, P(ilDr y Mcmlqfcur (LRlPM) 
y dI' rnvcntariadordecasi todas L'lS mercedes reales oto~as en el rei~ <;IeC",-
~,':; fe~~r :i~v~~~~:U':'aaF~~'d'!"~L:Oer'!~~rt=:; 
quiados por la generosidad real al concluir la gut'TT'II de conquista. Asi, mientras 
queel~odc.losdladosig;noróasentarcnsuspliegoscualquicrreferenciaa 
la oondici6n propIetaria de qLJ1cn, no obstante, disfrutó, romo ya sabemos, los 
cargos de alcaide y repartidor de Santa Fe, el primero le atribuyó un patrimonio a 
~~~~~fu~~~!'~~da~~~~~=:~~/~~~~~J~~::~~a~:~!~:: 
y 2 casas y 1 horno en Cromada.'" Al poco de la muerte de Francisco de Bobadilla, 
~p7: ~~=~n.~~:'::.~:::a~~~:1;nn:=~!~~~!~ 
=~~r:.,,~::.r:r;s!U:J::u,~::j;;'05trrnlllsrklolldichosIU8ll1?S'Il,,'oqUl"'IO'" 
ben~::~1;;;~~i~~rru~~e~a:~~~I~~S~:r:uJ~~~r:(~~~~! 
~J::,I~:I~.Jq~~e~!~I':~:~~%:~~~;~~X=bd~~~ 
~=ien:a=rd~~:dr::,~~%~l~::~~~~ =:ilt :07u~~nmen~~ 
luto cr:!ros. Pues mienlr~s que Benito de Vitoria anotó ~ue su.tenencia había Sido 
~~~d~~~C:o ~~%'a,I~2~~aLo: :;Ire~::ad! t~~~ !i:ú;~~:"~i~t: 
a!quena habi.a sido comprada por Francisoode Bobadilla a las reinas moras, aun-
aó~I~:~~n~~~a~:I~·:e~~ld~~;~~u~t:fu~~ 
advlerle-Iocual,adccir\·erdad,debihta la apuntada hip6tcslSdequefucratro-
cada por las de Jun y Pu1iana.:r: la inicialiva propietaria de ~oña Marfu. de PeÑ-
losa, mati7. que asinusmo es ratificado por el conde de Tenddla.IU 
Seas, como acabamos de decir, habia sido una de las htrtdodes de Ius rtillllS 
de Gnmodo." Circunstancia reveladora, dado que viene a fortalecer la carac-
teris~ica más notable de la e~tensa hacien~a conseguida -en gran pa.rl ... 
me<hanle compra....:! por FranCISCO de Bobadllla )' sus ~er~eros en el remo 
granadino: la Inmensa mayoría de sus componen~es .rushcos proccdlan de 
notables nazaries. !!.se fue el caso, como ya hemos indIcado, de una parle de 
.-~~~",<I~idw>~I<PIlÍlmlloi4o.Pliowlo.~"_""''''~~''''''''"tldidoo 
F ... ~...- ... c;",""""(""C5.a .... rodoeo<.lil ... .clklulaJ.libn>2S4,foI.I94.<iI. tJ..ooo 
QlmI.AO., M.A,Gnr"""'drl"""JL"'''''''Iw;'U ... , num.189, p.lm.Otro~do<"wnen~1 
: ~~;r~~~i;E§~1~E 
.. pooh,s,lI"""Iw;,'8 .... 'nlm. 7A8.p.l911 
e::: r~I"""n"I".'iml""dtlo.rri ..... Dios,..,..,io"lt,,..I"""'nflloy«lOr(llI$idn,y~"tdf,.,¡"¡u"'t>Wt:<11II!I 
Al, .... • i" """ 8 ningu ... 10<10. Inh"rr, •• I .. .ly ... "m;'moqutdfnfn ¡U'" """'1"', .... ,tt::as v .... ~ 
IIwtlr~oIros~;"'¡""q""'irrIm"""'¡>b.¡upndo VW!I"',AI'<Wp"'''Jo''',"tlim<,, ,,,,"" 
"""',q .... "'"""VIltSl ........ ,I.,..,.",s,"" ... ,oJtI"' .. V_~lIwt, ..... limp"godolKsl.nool~. 
I<I<IC1011mo .. "'il_"""" ........ F ... ft(ÍI<"O./loI>Jdillly/ ... ".H.t,,'""""~,pua,... 
H .... U,"""'" __ oJtI"'.""...""imtJI ..... k~,., .. "'_nrmf ... 'l"SIo,;,,_IIof ... 
;"nJi{i6ro I ... ) (CODOIN. XI (),lac!rict 1867). p. 9J¡ 
UCfr.i"fro,nota.H17y l 08 
.. el,. COC()IN. VI[] (Madrid . 1&46). p. 462. Y Xl. p. 543;CARRJOO ATI.ENU. M., lJu cqi,u'-<io ... 
p"'" lo ml.rgo di: C"' ... "'. odiciOO foairnil ron un esllldio prellmiN' de J. E. ~~ de e"". 
c..sta/\tt,Cran.ad.o,lm,p. I66:yGASrA.RE."uo:o. M .•• Donunentooir.beo,aI.o~Nlu,,1 
,ac.-• ....t.o •• Rrt>i<t.IkNdli,,,",,BiH_ ,Mw_,XXIl (1910). p. 264, Y ·Pmid.de800bdil 
~L_(On ... f.unil¡"yprinc:i¡»lts~IIogadoo-,Rrt>i<t.dACtnI",,s,úllM1"' H"''''*''''.C .... 
.... y'" ¡¡";"",2 (1912). p. 640 . 
., (.a.rompnde .... """"~ lim •• -y aqu~La'~n . • innln¡u ... duda,.Ioo ...... podcro-
_ d~I.--'I'<I.dNurl-fu. unprivil"llio.--.vado.unoopocoo.oegúnpodcmosintuir . 
u.,·""ck La,brev .. indkadonesque_Mn l1egado~tlp.orticul.or,yqwlOd.vI.o MM" 
.ido .... liud"' .... p<OfundKbd 
las tierras que obtuvo en Ph\ar y en Pinos, yeso mismo ocurrió <:on el pre-
ciado y vasto heredamiento de Cijucla, que el primer Bobadilla y su mujer 
compraron a Cef; HQxa, el 12 de septiembre de 1492, por 267.000 maravc-
d¡s." Negocio éste cuya limpie:1.:<J queda cuestionada en una de ¡as cartas de 
Fernando de Zafra a los Rey":; Católicos, donde, Iras afirmar que las susodi-
chas reinas habían recibido 400.000 maravedí:; de Francisco de Bobadilla, 
insinúa qW! hay algulIlI burla el! e/lo." Áquel fue, sin ningún tipo de duda, un 
precio de ganga, puesto que cuando, cincuenta años después, se expropió la 
parle que colindaba con el Soto de Roma. la Hacienda Real hubo de pagar 
por ella al nieto de Francisco de Bobadilla una cantidad más de cuatro veces 
~i~~~~~~ a la desembolsada por su abuclo para adquirir todo el hereda-
Además de Cijuela, Francisco de Bob.ldilla poseía ya en noviembre de 1494 
el heredamiento próximo de Ayne AIQbrQ;t,~ a cuya propiedad -como aquél 
::f~~l=~ ~~:a1=~~~a~bc~~o;::~~;;~t~n~~os~::di~t.aPei:;tt~~ 
p<lJ"CCc indicar que también lo compró a las «reinas moras»: así, u.n documento 
de 1493, C"f!rtifica que el mayordomo d~ aquéllas lo había vendIdo por ~.~ 
reales de plata. a una person.a mdetermma~a;'lO y. corrobora.ndo la condICIón 
~~:~I~a~~~aeF~~I~~~~::~~:: ~~~a~fodJ! ~~~.:~a~~aO!~ ~Ii~~~ 
topómmo oon el nombre de ~ E¡ Corral de la Rema»." Segun ambos textos. los 
Bobad illa poseían también en esle rico <;Cetor nOTOccidental de la Vega de Gra-
~:~~l:~rt:c~;:~;~i~~fd~ &;:~~lR:,~~;::~~e~~~: ~~~ dos lin-
.. COOO<N, VIII, p. 462 lCi!. pocGASI'AR REMIRO, M .• • Partida de BMbdit .. .•. P. 88); tlCS, Patro-
nato Reat. leg. 34. fol. 15 tCít. po!" lJIO!iRO QuESIIDA, M. A., CrlIlWI.o d .. puifdt 111 "'",/uÍ<l • ...• 
pp. 58-59I,Mercedesy I'rivilegios,leg. 43,101. 67 ttrasladode 1$42),y,..RChG,S07/I852/1 S 
(t ... sl.do 'om.""".do de 1509. publi(~o por-$ANnACOStMóN, E. de. _Algu mbsob", lo sul· 
I>na madr<! dé Bo..bJil •. Holflt" .. jt.1 f'~. D>ri.) Q ......... , R,)J,lg~n. O.".M .. "'~ "",,¡"" tU.u 
LXX ""i", ... , io, Granad •• 1987, pp. 491-495). Según este último t",slado, Ctti 110"" .... "",drr 
,u¡'''iMulty&d.¡"li,peroparaelprimcroe ... . htnnonadrldic!w'"Y • 
.,. COOClIN.XI,p.$43,<it.porGASl'ARREMtllO,M ... P.rtid.d~lloalxlil ...•. pp.86-87y89 
lIS IICS. P.t~to R"al, Iq;. 34 Y ,..RCnC. 50611l401~ . En ,,1 interrogatorio que doo\a Magdalena 
de Padilla propuso durante la prosecución de.queU. "P"raciónexprop;.toria. las bel"Ta$ que 
:"==~~r!.'!.,~::,:~~t~~i,fi~~y':"C::~~::~=:fo:,~~:,~u;~ 
... """""'bo,,.~ Y "'~¡"'!f lino y DI ..... """jII" •. poi' HI'"""" .. m d. riego, Y qu, "m nl>$ ~u" DI d 
di,htJrorli;ooru.w..-"..t,iho""",'¡I""""q.,hmlnrltldic/ti)""t¡;O •. Vatora<i6nqueruemrrnbo-
' ad.porunodelostasado ...... pa ... quie:oera .tÍrT",'"uylitily(tradJ:lnmi;O y ""'m"yblltn 
ritgo.pcm¡ut'im ....... <;<"luÍ&S 9",111 ritg"" (..) 
~ ,..CS, A""". de ústilla-Cédu1u. libro 2$1, fol . l'l5v (Cit. Lo.DERoQu5AO ... M. A .. G •• ,",,*, 
drspUN tU 111 ""'qui,l •.... .,lim. 79S,p. 193). I)kho ¡..,..,.¡.d.próxima a Santa Fe~pue$li!>d.b.t 
CQn El/a .... al deci, d~ otro> le:d-.. hobi<o . ido ,..,d.mad. a lo. rey .. por el ronc<io .. " .. f .. ino 
p" .... losprorioo de b nu ...... vill>,según refiere una ddula ""lenviada el lOd"allostode l49~ 
a Hernandode Zofra y fray HernandodeTaLovera (¡l,GS.Cáma,a deú.rill>.(:ódul> .. tibro 1, 
folio 2S2. cit. p."LAI)(R()Qlr€sAOA. M. A .. G""' .... drs"..t< d,lII"""1uist •.. "<p. 67. publicad. 
porI'EtN .. ooSA.'Il .. Et.lJI.R.C.z...{un.Lu:¡¿.,rltSanl"T, .... docI4ddApbld;a,Dorument.1 
'" COIlOt:'l,VIII.p. 462 
~, ;\l/~~e;¡l~ transcribe romo Ain",crlI"" y el segundo romo Ynabor.x (,..RChG, 505/998/' Y 
es.!~a~ ~~e~~f~~~~ ~~ tf:~~~~~a~":!~~~i~mn:~eri~s:c~n~~:~~r:;te~~ 
~'1a°nft~.~r::~~~~~::tl~~n~~~ ~~~~~~: ~~~~J¡::=~~~~d;I~~t~ 
~¡~::~#Jgliªi::~f~~;,:;;iliE~ª~~~:i~*,g¡~ ~:;;~=~::an::~~¡!~so~ ~ar:~:!~~~~:~~a~a~::I~= 
sociales «!Specto a los poderosos n.;I7.arfes? 
~~!~~~r~~~~~~E:¿~~:~~~i~~:c~~~i:;E~:~;d}e=:~~~~'? 
bies patrlmomales de nuestra ~amJl,a. A través de ellos nos está per.rnlhdo 
amoccr aspectos taje;; como su localización y calidad, su incremento. e Incluso 
~~~~:i:.lio:~~=:~~~~~~tG~:~~~~~~lf~.nas Indicado-
El primero de t'St05 dos documentos los enumera de manera muy sumaria 
¡ apenas nos brinda una pequ('l\lsima muestra de la renta ~relJos producida le aquf su Te5umen, agrupados según su ubicación geografica ="" 
a) AlfacQf: cuatro cármenes, un olivar, una haZ.l de 16 marjales, la heredad 
~~~~f::~i~e;~~~!~d2~~.:~}i r;~~~~7~,~:;:1ór, .. ~b~: ~lnat~~Od(~~ 
arrendada a dos vecmos morrscos de Granada, durante un afio, por 3.6OCl 
maravedls, cuatro gallinas y un celemín de arrope." 
b)Grlllllldll; varias casas (tres de las cuales sumaban una renla de 8. ISO 
nus.), dos tiendas, un mesón y un conjunto formado por un molino, una 
huerta y unas casas en la ribera del D.lrro. Además, diecinueve a nsos 
llbitrlos, que g~eraban unos ingresos de 32.500 mrs.. y 1.2 gallinas, a cam-
bio de un capllal total de 316.7SO rnrs. entre cllO$ repartIdo 
e) 111m; dos pares de casas y otras m.c'dills casas, cinco molinos (uno de aceite 
y cuatro de pmr), y un clmso abrerto que renlaba 7.000 mrs. (sobre los 
70.000entregadosJ 
d) Montes Oril'lllllles; !as lirrms de Píñar y Taleril . 
el V<'gIl de Gmllllda; los rorlijos de Cijuela, Bardonal, Corral de la Reina y El 
Re-aldeSanta Fe (dibididoen m~5hil(»s); variasvii\asenesta Ultima villa; 
., Ch. I'E~OO SA.'<TAEUA, R. G . " 1..(Inz!Jl¡ COCA CASTA.'ÍlU,I. E., Hi<l""" * G,.,...,.. 1/:". 
fp«I' MInIO/ ¡S'S/OI VIII·XV!. GralWl.o, 1987, pp. 320-321, Y pt¡~AOOSA/.."'AEUA, R.G ... LA. 
8ona.t-Q.>W;oIil .... ,pp. 3J3.J34 
9> ARChG,S05/m/9. El """"",ri~t ... , l<>Jo .. ",o, "O r""""b.o t<><l<>ell"trimoruo,puea termi· 
nab.o ad"irtio:""o qu< fuera d~ ~I quedaban "' ..... ",un,,,,,,, Pim .. ";n,.WI.,. ~" . ..... 1 d«ir de 
d<>oVMan.._proId,,,i/«IIa,.r 
.. Dao'w".,.dr ......... dr''''''l'h''''' .. "n/" .... tld''..,¡.,IIOtnIt;~<I''''''.d .. ~ __ .Mh I'''''"'''''' 
1..n...",r._"'* ,"*'<I·'¡".t"--n¡""",M"'_~Qw./,......I.I ....... ~tI 
~P<d",~oum: 
.. ~~~I~I.Dt:LA.C.fÓ.",.. *ptIJI«>JIoJ"",.ntltslkc.._(15!.fS.15151.Gr;I"""" 
y, en P!nos Puente, un núme~ indeterminado de ~sas, mesones y moli-
;~,;~~~r;';~~ :~r~':m~~~~ ~:rc~:~; ru~:/~~s ~~~~~~~es 
~pu~ i~~fi:~!Oe1~~~;r:~j~::0~~~~aTi;~ ~Oe~~:ad; d:,laa:i~~~i~~l~: 
mmuebles de J~én, el mcremento de los ubIcados en la Cludad:re Granada y la 
ya co~entada Incorporación de la alquería de Seas, algo que, en todo ca_so, 
ocurnó como ya sabl;mos en vida de l~ Pei\alosa. Pero es !",ucho más explicIto, 
dado que. porrnenon~.con mayor luJO de detalles los .dLversos componentes 
~atrimomales y.cuanfl{¡ca, salvo la desgraciada excepcIón ~e los cortijos de la 
q~:ag~~~ara~~¿~t~~~~r::!~~~ner:~~~:~ C~~n~í~d:~:o~~~~í~~n~~ 
::;:l~~:z~~/ dao'b~:l~~o~~c;¿~e ~!a~:!":~n~~e~as~ev~lio~~m~a csU:~~n~!~~~ 
dad. Estos últimos comprendían los siguientes 
a) ~a;:~~:~! ~~~ :y~~o~q~e~r~~ ~~ ~á~ed;ifz~~ J~¿~~::ba 
b) La Alhóndiga que, tasada en 15.000ducados,rentabaSOO 
c) 16 pares dI! tiendas en los Puentes de la Gallineria y del Carbón - próxi-
mas también, por tan to, al actual palacio de los duques de Abrantes 
donde residía la familia-, cuya renta ascendla a 320 ducados y cuyo pre-
ciosobrepasabalos7.000 
Cifras notables JXl:r el c~u~a.l de su renta: operando sólo C(:>n las cantidades 
expresadas en metálico, sLgmhcaban la cuarta parte de los Ingresos anuales 
que la familia recaudaba por la explotación de todos sus bienes, como puede 
o.bservarseen el cuadro.quea.djuntamos en el Apéndice 3. Hemos de advertir, 
Sin embargo, que esta SinOpsIS, al no recoger la renta de las tierras de Píii.ar y 
de los feraces cortijos d~ la Vega, proyect~ .una imagen incompleta y distorsio-
~:~ ~:ult~~~~~8~t;s:uSJ~ !:~~~i;; ::t~li:,~~~~~rdd~ ~~a~~¡ 
med"lnte otras vías documentales, sabemos acer<:a:le su superficie y del mon-
tante por el que algunos habían sido arrendados en aii.os anteriores. Pero estas 
ultimas noticias, dado que desconocemos la evolución de los precios agrícolas, 
tampoco nos ayudan demasiado 
a) El cortijo de Talera (o Machar Barddn), en el t~rrnino de Pli'iar, crm todas sus 
tierras e montf'Se sylios de caS/ls e herns e pou>s, fue arrendado a partir de 
1558, y durante un período indeterminado, a razón de ISO fanegas de 
pan ter<:iado cada año 
.. En OIrod""" rnentod. 11 deagostode 1509, ""-'<l"nt~ elcual m.joro_con motivodeou ptim~' 
""'trimonk>- ~ 'u hijo don Antonio, do~a Maria _~. que ella mis"... había <Ornl"ado, 
despu"" de enviudar, v.rioshien .. r.~en !.o .lqueri.J d~ I~"", Pu~nte(ARCItC, Perg>mi"""" 
c.¡'2.. núm_25} 
." Sólo !.o v,,"t. del esquilmo de 105 membril lQsdel corti jo del. Torre de Roma, sq:ún dos"";-
tura. n<>!;Jria~de lS46y 1549, ;nm>rnen t.obo en mO.dedie1 mil "",r~v«lH.11I.J¡'¡'r aJlual que l'l". consignado en lOS libros de <u~nt •• d. la famiLi. (Cfr. MOitENO TRUJIu.D, M.' A ., w. mis 
Qntiguospw,cco/.,.m"a • .iolNdt SGnlaF.(1515-1549J. Arnll¡.i>yc.ldl<'gV, Gr.""d.,1967,docs 
I07JY Z261J 
b) ¿ij:~i~u~~a~a~~~a!r~':!: I:aa s~rxr~~~a:e~ i~.~e~:s;arese~~: ~~~ ~~~[~~.~~J~r~~~a~n~r=~f~r ¿~:a~r:~~t:ñ~~o~: ~fa~: 
gas de pan tercIado y 30 cargas de paja. IOO 
e) Las parcelas de regadío de Santa ~eascendian a 400. marjales y fueron 
~:}~~C~~~j~ ~aar~~::':~ ~~~~ ~~!~ ~~~i:;ov1:a~ :~~~~a:nd: 
::dol~ r5;~n;a:l?d~por;::.::s ~~(Qun contrato de arrendamiento fir· 
ma;~~a~a~:~i~~S q~~~ ~~~i~~!oa~~;:n~~d!~~~~~i~~e~~t1~a~~~a ~ee ~~ 
:kb~f:a~l~~ ;,!~j;~r~l~i~·r~ (~f~:/~:a,~~; :~~:~~:::n~:~~~an alaH,::~!~~~~~ 
I~ Ilerra , ql/eullosehallauaa/!! rlCLJCO!1 quarenla mar¡ales, porque son las mtjores 
I"rr~s de pan de la Vega y 1I(I1erl mlmchosprouecho5 d'ellas.'1lJ En todo caso, 
~~~~g;;r;:~a~~~~~~~~~i~~~~~de~5~~'~~¿~~~~re:~:~f¡ii~r:!~:~I:~~~~ 
emblemá~ica villa san~afesina se tradujo también en un más que notable 
enraizamIento económico .... 
ron~~:ld:o~~~t~ d~~;r:;~iiad~~d~~~~u:~';o~f~:r:~rfo!d~~:n~:;,t~~ 
'?S vecmos de Santa Fe puede ser oportuno para valorar la calidad terrate-
mentl' que, ~~e los días de Francisco de ~badilla, adquiril'T"On los miembros 
de nuestro ImaJ'? Sólo los más de 5.000 mar¡ales de regadío y las 1.857 fanegas 
de secan,;, que fueron ~apaces ~e adicionar en Pinos Puente e~idencian, por 
~~~o~~c~~e ~~rs~~~.a~:~'~~~ t~~Pd~G~a:'1~~~jae :S~~~~~~a ~~~;i: 
lana se mantuvo, fortalecida aún más SI cabe, en benef,CIO dl' una mmoría, de 
la qu.e los Bobadilla seguramente fueron -a falta d~ ~tros saberer sus má.s 
s.enumos represen~antes. Las ~ parcelas en que se dIvidía la refenda superfl. 
~i~~i\~:nf;~r.:~tl~n~!ncd~;IJ:~~~~~~~~~~~~:I~ ~~:~e~~~br~n: 
que allí poseía también la famlha. I05 
.. crr. CARZÓ>I PAIiEJA, M .. _Cortijo> Jet "'rmi"" J~ Cr.nod. que penen"';""", a "",,;;ros •. 
C""¡"'W$ 4, Ja AlhDmb",. 13(19m. p. 70; y t.w<,.. DIAz. J. A .•• EI T<:mpk, ticru dcCranoda. "" 
et siglo XVl>. Ch'c",h ¡":OOII. JS{I%6-1987). 1'. 240 
.. ARCHC .506/ 1140/4 
:: ~::7~]~~1IlLO, M.' A .. Loo ... , ."Ug"""prn'«OIo< .... d"".81 
I<U Cfr. J'UNAOOs..,r-.TAEllA. R. C .. lA ft;nJaddllde SonIa Fr ...• ruadm6 y do<. 40 del Apénd"'" D. 
10<()¡"" prolo<ol.,.deI516yl544,""pec1ivam..""e.~ .. nat.,."",yord"""",deMari.ode 
r ....... !osa.yde PedrodeBobadilb I .. l.nducon v"";nos Je Sa n .. Fe' ,-.ndiendo un cab..ltu, en 
0'1 primeral\oinJk ado.oan-tnd.ndoct. tb.orc. d. l tino situad. enel...,IU.I.nq,sa. nt.l""ino 
deEIJ.u(MCIIl€NOTltllllllO. M · A.,Loo"'5anti~_prot""'¡0< .... docs.116y l2.151 
tLe Cfr. el ApéndiC<' 1 El homode pan fue • .,ba,.,....,J.do. en enero d. t546. a Bartolomédd Hoyo 
por Frands<:<> de C uev.r.-que, en la mi<ma fe<:ha. tohabi. lomado. ""' .... junIo ron OIro. 
"" ... ,dcdonPedrodeBobodilta-por7500 mrs .. duronJedosaI\osCMOII.E."IOTwJlll.O,M.'A., 
Lof ..... ~"I;Su".prnt()(oI". .... d""'. 1515y 1516) 
Es decir, el dominio territorial sobre esta alquería p.udo ser tan absoluto 
romo el que los BobadiHa tuvieron sobre la de Seas,'. SI tuada, a.1 NE de Gra-
nada, en el CUTSO alto del rio Darro. El calado de la carta, de 2 de julio de 1511, 
dirigida por el conde de TendiUa al capitán que estaba aposentado en ella es 
muy c:oncluyenteal respe<:to: y" lit SJlbik -GCI'ibld e"fUllen, masl ... "d" 511 etl" prottdor hile;'" "unl", 
~~~~:~i:.í~e:';e:7~~~r:¡%::"~:~~~m'i!::':!! 
StyrItd" 1M OISoI$ ni lrntdamitnl05 dt los ~ut bultll m ti lupr. tilos ~ iri,,,, JI Jt 
dtspobiaril ti lu~r, JIO os P!d0 por 1Itn'('nI, y por uir/ud rh /.,. pakrrJ~ .... 1m$" '" 
::r~~~"::r,t;;:::,::::,r:.;:t:.::I(lr /lot"'l,,garq .... _rhr"ristill. 
El inventario realiudo a instancias de la viuda de don Pedro de Bobadilla 
con.firma .esta apreciación cu~ndo detalla los componentes de esta otra 
hazlClldaVlnculadu. Eranlossigulentes 
al Edificios: Un mesón, que estaba arrendado, junto ron unas vii\as próxi· 
mas, a una ~rsona y por un precio no especificado;l" una ~ aledaña, 
ron v nn hortnlClldl'Úln/e: un molino de pan; una tienda, yel castrllo( .. J,con 
el palolMr, ulhor~ t ron los llposmlos qwt dtn lro del/o es/rln. 
b ) Fine~s rústicas: lodos los ~rales y /lis litr' lIs de abooytl. exisl~mtes en el 
témuno de la alqueria; las Ilerras de secano y regadío, asy fru/r~das romo 
pu.ro11per, quetstrlll rlndaS lllte'(lo e a ot /"05prt(Wsllperwnns pilrl rcu/ll.n 
el Y una serie de auténticos derechos señoriales, sobre curo origen naLUl 
(recordemO!; ~ue la al.quería ha~fa perteneddo a las reinas dt Gnmada) 
~~al~~~~:~ad~~ ~';!;rr~~:~ó~:=~d~s~~~;e;~l ~~f~~ ~~e~; 
cada media yunta, dmul~ 'J: lu IriUf que JIIIgll n ~ possiIdIIs q~1t dIIl1; la cuarta 
parte de todo el pani:.w, alcandía y. vino; y otra indeteTlmnada de la seda 
questrrfatnddrcholugllr ~$ukTmI/lO 
Las p~pi~ad!'S que, según el ;m'entario de 155!, los Bobadilla tenfa~ en 
~~::~~ ~~:~~~s ~~ ~~ñ~uUa~~~~~:\=.mEOnn:~~::~~~~~~~~~~ 
dimensiones conrordab.,n con las de las superficies que una minoritaria trein· 
tena de cristianos viejos disfrutaron en !'Sta alquena morisca del borde septen-
trioTklI de la Vega de G ranada."" 
Las de Granada si se incrementaron durante los cinruenta años que media-
ron entre an:bos <:\ocumentos, Ahora b.ien .. la vaguedad que caracteri~ al pri-
mero y el sl.lenclO del segundo nos Impiden, respectivaiTIente, cahbrar el 
a~ca~ce preciSO de tal aumento y conocer [as vías adquisitt,:as que para ~110 
sigUieron las dos generaciones que tan bien ",upieron, polítIca y económlca-
~eC:t:i~:lb~:~~~iX:r.:~~~~ ~ci~~~;:r~~i¿~;~~~~i~b~~!lrJ~~:~n~: 
f~~e~t:~~~~':;~~t :~;~;~~lId~~~r;a;~: ¡':::.~':~~~od;;~:;:~~~~gaún~~~ 
la fam¡ha poseía, además de su palacio residencial, varias casas y hendas en 
sus proximidad~, de tal manera q~e ese conjunto inmobili~rio ~ubicad.o en 
uno de los espaCIOS urbanos másaChvosdcsdecl punto de vIsta económIco y 
donde asimismo se albergaban los notables de la ciudad~m aportaba otra 
cuarta parte de sus ingresos dinerarios 
H~ho significati.v? por partida doble. Pues, si por su cantid~d, refleja 
el COnSiderable benefiCIO que las rentas urbanas pudieron proporcIOnar a la 
oligarqula granadina, la vla contractual mediante la cual era generada 
advi:rte cómo el arren<:iamiento era la opción seguida en la. explot~~ión de 
los bIenes más producllvOS:11l los.mmuebles granadinos mejOr cuahflcados, 
a!g,:,nos de lo.s que poseían en I'mos Puente, la alqueda de Seas, la vasta 
~:~~~: ~~~~~ad:ffa~~rr~:a~~~ra r: raoF:t:~I~ ~ei~~r~~?~~a~t~~ l~ 
más recortados~ predios hortovitícolas de Alfacar, el resto de las casas y 
tiendas capitalinas -asimismo localizados en calles de innegable vocación 
comerc.ial~ r la mayoría de los de Pinos Puente eran explotados mediante la 
víaenfltéullca 
A~ora bien, 1" perpetuidad ,!ue est~ tipo de cen~ manife;>taba en su exp~ 
sión. hteral obedecia más a una ImprecIsa formulaCIón notana! 'jue a la propIa 
reahdad . El extenso apilrtado que el inventario de doña Mana de Gu~mán 
concede a la enumeración de la hacienda vinculada de Pinos Puente es ~uy 
reveladora sobre este particular. En efecto, según el esCTloono de estas hOJils, 
lIUEsh'edificiodemediadosdclsigloXIV.porooonomb ... ronocidororno.allumdig>lgiJid.J ' (e5 
decir,nuev.),~ótambi""a\a .... ; ..... ".>r"' •. Califi<.ldarornou .... "'uybumarosa.por 
r-emandod~.z.fra (COOOiN, XI, p. 544), luc1!<>dcque ¡""'.,.. ... 1<0 prim.. .... """la queaqOOlas 
lticiomm.1 tondedcUruei\;>(COOOiN,VuLpp. 46(H61),LooReY"'"C.tóIkooladonarona.u 
madoSa""l>odeA,.,...""150l-quienlodisl'rut6h.u1a,u m U<rte.O'I.I_qW1 .• ¡nod.;ar 
ningún ho..-redeI"Q,lerminó.iendocnajetlado,medi'"lCsubasta púl>lica.el 15dern.tn<ld~I531 
(CIT. GOM¡¡Z·MOl\E.'«J, M., c.", dt e,..,..,.¡." Gnnada, 1m IEdición /""ími! de 19821, pp. 196-
199. Y GAuB;o BuRIN, A. e ... , ..... CulÍl.rtÍSlic> ehi5/4ricl dr la ciwhld,Cra...da, l'l8.2IEdki6n 
octu.a!!zad. por F.I. Gallego Rocal pp. 2¡.¡ .. 220), y T0RRE5IMl.aÁS. L, . La$aIMndigas hi<pallO-
"""",11"" ..... Y d Curral d,~ Carbón de G, .... d ••. ,(I·Andal,.., XI 09-ll)}, pp. ~59-468) 
1\1 CIT. CORtisPE."". A L& V'>óC(.'IT, !:I"o,..úI., p. 133 
m Dos.ug .. liva •. rlguJ"O$Uycompl ........ en1ati .. aproxim~. e51<!l<1no_ .. imi'moocomp'" 
.... dasdeune~temo.p"ratobib¡iogrlliro-$eCOns<"guir;lna<"\JdiC1ldo . .. nd""yl"<'cient .. tr.· 
ba¡OSdeCOI..l..A"-'TESQI;T!:ItÁNSJiNOlEZ. A, .• Propiedad y"",n:ado inmobiliatio~n Lo Edad 
M«!ia:s.,villa.siglosXnr .XVI. ,flisl)lmj¡¡.XLYlII /l69(l988I,y . • E!men:ado. in~ilia.rloen 
~IJ:. ~;f~"~~~~'¡S;;~;~~~!:~~,l~~~~~,:I~~nl~Q~,:I~:'::et~Z: 
de Rome.Y« le ro""",,.. d~ ¡'Uní".,...íl. de ~ {Ro"", 1"4 do!a-mb", 198(,1, edilés f'" 
Jean-Claude M.i", YiSUeur. Rom.o. 1989. 
las 30 hazaS?c regadio distribuidas en esa alquería estaban dadas a ctllSOl pt'r-
""''o tflfiUlIl,CQ 0, s implemente, a CfflSO ~,petuo. Pero en tOOos los C1I§(')S ¡nror-
!'C!TÓ un a~adido que advierte la duración temporal (unos cuatro atios por tér-
mmo medIO) de ta l reladón y el notable aumento (un 33,33%) oon el que, al 
d~~d~~,;t~!l:,~~~os".~~~~ ~ut~e~~ía~ ;!~ :~c;~!nl~~~~a~t¡~e~~ 
~ndicio económico se refiere, 11 los ilrrenrlamienlos a rorto plazo practicados 
en los otros cortijos aledai'ios d e la Vega rlcGranada,ll< 
dic!d;.ls;'!:~~sliFII~:::l=~ 8~~~~ide d~~M!"nalad~~e~;/¡:: 
~es~~~~~due~ ~~=~=eSa~ezt5~~r:;d:;~~~~:'~~ ~6.750; o SW, una rcntabi1~dad rned.ia del nueve por ciento. Unos a/105 más 
tarde, en 1541, en la $I:"I~rClII l!rbrtrana que el marqués de Mondéja r, don Luis 
~~U~~~A~~O~i~nS~~~~~pr:::~~eh=~~~ d.cl rm~~~i:n:oh!~ 
hija, dofta Maria de Padilla, fuera cobrada en 10 ctrtSO:S abiertos, 106 cuales produ· 
dan una renta anual d e 325.000 maravedís: esto es, el 10% del capital prestado.!" 
Y, en 1S?7, doña Mariana de G.uzmán inventarió -bajo La misma expresión de 
cmso llbic1o- un número p<lrecido de estos autbltiros préstamos hipottcarios, 
~~gT~::id~~;; !:~~r~~~~t;~ue~:q~~~~~ 
f~~~~E!r7~~1fo~~~~:~1~:~~:~Ei~=~~r:~ 
~:!:~ ~~'d:dnaod~S~(r7~d~~J:':;;d~~~~Os?~~~:-' !JI';I~~:¡~~~~ 
cuand.o era ella qUien P.:e5taba: al conde ~e Tendilla 5(' le debían 2500 matav~ls 
~¡Üdl:;'W~ ~~~~~~;:~~~!:~d~:1m~=doo~II~~~11(~: 
¡wl{s ti m,llIlr '" 8'l.). Úlntidad respetable cuyo destino exacto no se aclara, pero 
E!~;:efP~~~1~~J~=~~~~~=:P~~: 
1\J Cfr. Apéfldi<e 4. Sill ~mlMrgo. no h.-moo podido mronlra .... ti At'Chivo d~J Jlu,l~ Col~io 
Nota".1 deC.~n.ad.o b~-"luruq"""",u..JOI\ ~""",Q~""II9O. I~ Ia~ ..... ¡'" fu""", 
",br~por~le8<'ribonoS".nadinoOiegodeRibcr .... lrelos./IoslS5-4yl5S6.EM.:,lnron· 
=~~.<'OInOeoobvio.una¡"l"ógmciap--.dooLootmnino< ... que~"-
U. Bien ~p.or. un 'mbilO~yespoociol dittlnlOal n...,._.Cuy LmvuI\lf1' h& """,1 
L.dorómobimprerili6ni",-,""lealvo<abulario«_I~d"';varI\asl.aLa(Ol\fusi6n 
... ,,",~mienro-y •• ~miftl""'.yque.pO<Y{¡Ode_~· .amuyd,ficil.d..· 
;:;.~I::~h'::~~:.:~i=:!:I::,..O':~~=:~~E.."~~:~~~: 
'grorioo."d Reinodc Mun:la. prin<ip;o.d. la Edad M<>d."",: El problerna d •• " orig<-n). 
U""' .... j<aIProt-. ¡u.nT ... mf"" ..... 1 (M~m.. 19!11l.pp. 841 Y 843 
I15La tip<>losía~lh&sido""""'t>r""i ... 1t .. m ... "'.de .... _.(La .. '""hausliv .... porMOIi:r.No 
1'IIIJ/IU'O. M.·A .• • El~1ode""""'."bCostill,odel oisJo XVI •. i/aJi>lJldtDtrtrIto_"'11. 
CXlV-CXLVJ(l989l.pp.Jll-J7l.0tr0tipo~wliJilyuNmayor~blbliogrffie¡,se 
.....",1r.ri." .. Ir.b.ojodc>IIRACAooMAnDS. J •• fl ........ <Om(I~de<rfd;¡""..r.La 
nol>Iez,o~na ... LaEdod~ •• H..,.. ..... Uln •• mim.181(1992l.pp. +49-491 
n·AGS.r • ...,....'''IteaI.It&-34. 
5. LAs SEÑAS DE IDENTIDAD SOCIAL 
El mobiliario descrito en este mismo documento a través de 533 entradas 
~~:c:t:n~¡;;~:~I~~~ ~~~~~~t~~':ru%f:e~~~~ed: dsi~~r~btt~: ~~~!r7;~y 
«~umanos~, la ~ahda? y canhdad de los ,:,usmos hablan por sí solas de su all1~ 
~li~hoo ~r;lrOy Sd:tZ~~~d~~f~~l~~s tit:ii~':d~~~!~aP:~Pd:s.:~~~i~1r~~ 
sobre el género de vIda. y las convICCiones SOCJ.ales de los mlemórosde la ter-
cera generacIón granadina de los Bobadl1la 
Tan ext~nso es este apartado del inventario de 1557 que, aún siendo cons-
cient~ ?el mterés que puede ~rortar a otros estudi~,ll.1 hemos descartado 
su oolcl6n. Pero tamroc.o qUI~léramos ser ahora reIteratIVos al comentarlo, 
estan~o como estamos dIstancIados de la fácil -¿o quizás abstrusa?- moda de 
~a n~ltS~~~I~~~.lc~.~~ :a:;;;'ial ~~;:~::~~dl~ ~~~i~~oS;OR~r¡áSd~e 1~ 
valo ("AsI com" el óbIto no fou l monje, asl I~ durado no.fou el caoo~O. )l !<l la 
~ansl6n estaba abarrotada de plata, oro y pIedras pre<::1<JSas. Ese luJO domés-
~~t¡:n~:S~~í~ !~~~~O¿~~a-ls:rt~~,:!~:!OI~~~~~r;~~~~:Sal: 
:i~~~6~u;J=~lf:aOd~~~ :nl~~":i~d-~n~~a l~n:.,,~c~ ~:~~~':~~ 
vestlas y esclaoos e hu'rro?'n 
'" La prodtu:ci6nbibJiogri.licaoobreeslepun.o .... cn!cidodesdeque"'ina~gurara EmilioCabren 
ron5" articulo)·acitado"""'nota65.U .... "'t..:ióndetolt..dad~eU.o$t'enoonlr;ri""k>omisP'"Ó" 
ximosdeSA.=SAus, R •• o.,lO$palrimonk:GnobiliariooeniaAndat<riodetsigloXV:losbio-
ne5delcab.11lerojerezanoMartlnDJ.viIa •• A~ ... riofkBludi05 Mtdi ... dts.18(]98S). nota:z.p. 46'1; 
yRlESCO DE tnlRJa.M.'B".~adesyfortuJ\O$d," losoondes6eCifu<'n_.(n"'f.sp<l"" 
Mtditull,15n992.l.noIiI1.p.I37.Aelloo .... ¡".J 'I""alladirlosde~ ... Qve;.o.oA.T .. . Lafor· 
IUnOde"nmiernbtode"'pequeflanoblf: .. . l fínaldet..EdadMedio: to.b~d,"AIoroIode 
CarvajaJ.!IO'i\ordejóda ... HÍ5¡1f1nil.XLVlIlj I6ll(l988);yelmis<OrlO"\'to,porsuoonlO11ido;um..>o 
mentistko,de l.OR.A~.G· .• Laorganizaci6ndeiadeleMamilitard~""esta<lose/\oriaty 
{~~t bftirode un nobIf:. mediodoo det oigIoXV • • Histctj¡J. I1!Slir"""""'. (.b:y"""'hl$. 18 
". S;nsalirdel hori"""'egnnadino.«>nviene r«<>r<t ... n este ""n.ido -porsu arkter pionero y 
romo modeslOhomen.¡' particular. t. m<!moria de su autor-el cLio<k<>. pero no .mico,d. 
~I~.~.l;/;';;;Ia"""<kbit"" moriscn<dd ~'""d<Gro""¡"ISig¡" XVI) Ung'U.lit;ay 
"~o Enefe<1o.Cfef'''''''''1ue los m"""" ... rioo de SU" I""Ktic.o.n.", ... ka<:en a<.Tftdo...,. . compartir. 
ronEnmanueUe~RoyLadurie,¡"crilic.l'l""J"""PFon ...... esbm6.propóoil<>de"nbtst· 
sdltr Cl1!ado por 1051tVd .. fran""""" (For.TAN .... J .. Hi<to"'; "'''''Iisis IItI p"SIlM Y ¡1toy«tuxiol 
S.ralona,l982.pp.209-21O) 
,,,, Cfr. PUu DE l"Vof: ..... VUAl<.V, M' 1.,.La "dignidad- de la C.ba1t..n.. en el horizonte intelK-
(u.t det s. XV , . f"Lo EsI"'Iio> Mtdin'l>l. V (1'186). p. 820 
m Sob", •• tntorsoci.aldetvestid.,..cfr.et""J>i'ulolel"C<1"Qdelbicn documcnrado lr. bajodc 
M ... I111"F:7. Mun".7. M'. ID ind.,/ ... d'" ..,.lido,." M.ra. ISigloo X/II-XVJ. Murcia. 1988 
lZl Cfr. Dcx:KR<;. P .. L1libtroci6trmtdimll.Mhico. 1984,pp. 12 y .... yIloNNAS6lE. P.,<Supervi""". 
~Ju;¡~~~~r:·~l~~r;;n':;:~~ :~j~~¡;;::'iis~A:~';;' M::::!!f.t::::.:: 
1'J92. pp. 29-39. 
ll> Laswe"',,~·nh'rion.odelof.mi1iotambjffi.uv;,,""'_Lova;.[)Q ..... ~d.oleno.deP.di. 
1Iad .. puoo"" ... ...... menl<>'1"" ... c:sdov~M3,.¡."quO<bsc l;mdespuádcocrvirduran~ ..... 
Puesto que la rentabilización del patrimonio familia r excluyó, (omo ya 
hemos .visto, la explotación directa, part";e adecua~o responder e~ tém:'inos 
Ilfirmahvos.'Z' Salvando. eso sí, la anecdót¡ca exce~~n de ~quellur$, CO%/PImJ, 
qut(juntoaotrostrt'S de susrompaileros)qued6~srm lS",olrbrepor tlle5ll1ff.rento 
del seflordo~ Pedro, y. $Oh.re !odo, Sin que ello nos lleve ni mucho .menos a dIseno 
tirde las bnllantesapteC\aaones q~e, superando las mois redu.coonistas d~ Bar-
talomé Bennassar r Claude Larqwe, Bemard Vincent ~bló a .propóslto de 
: ~~;~mn"~v:SCC:t~d~~:~~;;n'!s~~~::~X~bid~~:::~ 
ciudades andaluzas, pertenecian a una variada paleta sociaL'>! 
Ills/ .... mmla oomlia, sqtin la vieja d~n¡ci6n de 105 agróno~ romanos, los 
e$Clavos quedaban exduid05 -exceF<:lón hecha de esa fu.l\C1ón ornamental 
l't'Cién evocada- de la clientela doméstica. 0, como habría diCho el propio don 
Antonio de Bohadilla. de la caSll.''' El papel más relevante. den tro de ella. 
debió corresponder al mQyoroomo: refendo desde los días de doña. Maria de 
~i\~=nl~nd~ti~~~~do)~eh!~~nd~af1:~.~; ~~~~~~~~:;~[ 
dec;:¡r de otros textos. eran suplantados,en esa funoón adlJUmstratiya -que tal 
~~:n=:aP~;'!kae/~~n~~e~ldela capital- por otros cnadO$ o por 
.fIoo •• uhij<>donhdroIARC/IG.507/I851/ I&). En"""lIctitudron ..... ri.o.doII.oM.>rI.od.~. 
IoNmnsiS"lO,romoy.ht1.-dicho. q""d rond~deTcrHli1l.onl ............ en""'yodeISI3.1. 
bU"'lued.yca ph'TOdeUnode ..... _ ... v""{Cfr .• ~""'.not.S2) 
Il· Et""pitánFooturUodeAJte,ogo.~mat.gueAo. ;.nIO.OI ... ......,.....derndol<!«'tInÓnIiCI, 
I~ Cfr. mul(>l!llt d.rriculo.dlOOo~lanora anlerior.lk6nN rd Virnnt,ycl~r«imtclk 
STELL\.. A.,.L·_Lavag~tn AI'I<bJousM,.I·~u.emc>d~., .'I" ... I<s [SCI_f~ 
1m). n.· l. pp. 35-64. O. desdcd med~oli$mo, los bbn;w; de Ftu.NcoSl~Y". A .• Lo lfCImli,IfII 
~r~~.yl~~t.::~=~~Sevi~·b.~:~.'I~!:~.~, .. s: '~ 
doboa6'-deLa E4adM..J;,.,Ñ1aOddlI Cob¡w ...... " i$IorWJkdirool.'l ... ' ...... HIot"""'y 
c-m..s-iJ\a. 1982. pp. 177-¡ 91 
'lO """'-.en ...... ddut.._l de 12deoctulftde lSM,.diripla.losalaldesdemsa'l<Or1" 
de .. C1w>ciIlerildeCr."'O""drey""hacioecode ..... ooIicituddedonAntoruotnLa""" 
_¡>Ieo_tmnino.oIrtrimdoinduooWlbn-ve,PftOoiJnificaIi ...... · p""Ir.l<Il>ftdconlmido 
dicntdoryoolidarioinduidoen_~Por"."~ .... _Ñd ..... .u8«wdil",_-"t.. 
"'~-_fwftd-~"......."fW ..... ~~iI"i ... "Y~· ... _~"'",.·"'igw~ 
o/r.¡..:r.....,..~a.ÍltOII""" ...... MonI..,.·q ...  .... _MN ....... """~,.,.tl",.,.._ 
~.'\"""',...w.,.,.tl~_ ...... ~.tldidw>"""A"""'io·Io<'I"'_l/fw-·fw ....... _ 
1~.amdttta400 ... (I/_".....r .. J(ÜSOIIIOI'tItE7. M.· J .• Op.<it .. dor.60.p. 143) 
,,, Cfr. MOItENOTltUjlU1). M.' A .• r... ..... "'iS .... "..","""' ... _.dOCJ. 116y 2092. En lifmpoll de 
~.:nl~c:.'!:a~ ~~u.~,.,!~a:!::r=n::::I~~¡:~ ~~E~~11JUl! aqutI./Io halún rmudo Io5dil~t~ rortips dr Ii f.milll rJ1f!ChG, 
'·ar.OIItASlI:UA.J.DI!v...0p.dI.do<s.874'11030;'1~TltuJIU1).M,·"-Lto ....... ,¡.. 
,-"""""",_do<s.'I, IS4.IOT.t 1235. lll11,lSI5yIS17. 
sub?l~:~~~~a::'~o,i~u:\~a~:~~t~~ I:a:;i~:~~~ f: :f¡:e!l~S ~!':,~~:(~~~; 
al testamento dc la viuda de don Antonio de BobadiUa,lZO cuando presenta a la 
~~rd~e~~~1~a~~!~~~~~~~~~~:~~s llaev~ d~i~~a c~~~~t~e:~jl~: 
d.Oi'ia M~gdalena de Padilla mencionó en esta misma pieza documental a otras 
cmco cnadas, dos cnados, un Qmu de su hijo don Pedro y un capellán (aunqu(' 
en el cuerpo central d~l testamento alude lambi(m a su confesor). Fuera de 
aquella cnan~ doméstica quedarían prob.ablemente las ot!!'s persona~ C?" las 
que.doñ~ Magdalena mantenía una relaCIón más esporádICa yespe<:lahl..ilda 
un hccnClado encargado de atenderlos pleitos de sus hijo:s,un escnb;m0 Ct? nel 
que acostumbraba a realizar sus escrituras y una tal madre Berta de Estopu'lán 
que solía visitarla, para servirle acaso como consejera espirituaLl31 
ace~/~~~g~o a,\~eid~~~2dl~~\¡~~: :l!~u~::~~ ~ea?r?:~:~:~~~"oa an~ 
~~b~'St::;J~ ~~:Sa~et[;d~i~~~~;í:tr ;;~~YJ~i= q~~gd{f~~:; 
;i~ ~:SK~t~d~ll:~h~~;::~~.~i~'~~~~~~:,r f~~ ~~t ~:~dtoop~:U~I~:O ~~~~~!Id 
~:':~~I:~~~Ud~~~~~ ~Z';~~~l~y!n~~~~l~~I:~d~~~la cio~ ~udeu:;; 
~~~:~~~!=~L&%~~·t~~~ZeL~~~~~:~~~EI~75~)!:;~:: !;~t~~v~~/J~~~f::foad~ ~~:~!~~~I~·~~~d/F~~nfelv~~.~~~~;:Il~ 
111 (!bdlldde Bu~.deJ::?/esdeSeñorSnn Gerómmo, en lap¡pll/adondeestlisepul/ado 
f~:dide d~~t q:~J/~ :~ ~~ ::1d!' fo~ se;¡ ~~~.~~IQ{~~fi~d::x' J::::~ 
,,. ARChG.507/1852/18 
:~ ~l:~;ti~~:l~::,ti~;::Ei;í/::~~~~~~,::%!:',~:!~~~ 
lw ... 'od.I ...... E5Irfmad""II45-1-ISI6¡. P.ris.19N.pp.314-3«,ol39-1S3del.,...."mid.wr. 
sión "".tellana (Oceres. 1989) 
,>2 En un documentode4 de jun,o de 1S43.el ma"1ué< de Mondéj.ar pr...s<:nI6 . s..nchode 
In ;3::~~~E!'~~:~:~'i"f~~~li~~~:;E~; 
Milita,....,.,....,idenciaengr.ndesc;I$,15.p0sesi6nde...-vidoreslibrely •• d .. · .... yeldisenocla 
rametlle polítirode . u. ""tral~i.o.malrimonial",,(C0RTÉ5 PE.<¡A, A. L & VINCENT. B .• Op. cit 
ppl8'7-190) 
".< il.RChG.Pe.gamim,.,c.aja2.núm. 25 
'" [)ctalmodoqueoólodeseabo!'e?"""rmelmooasleri<JgTanadinodeSon)eronirno:provisio-
n.l""'nl<!, haSl. que.u ""~rpo ru- ronducidoal ",""""Sleri<J OOrpl&; o. de m,,,,,, ... p"""''''' 
--no ,1 '~l..,.,.,.",irnlo<k<lon Antonio, "'¡...,¡",... . i loo monjesJe Burgos no quisieran ..-ept.r la 
cap"l"'n;' que alli ordmó inSl;",i. coo la ... nto que pudier. compr~"'" con lo!< mil dU<'.>dos 
que p"ra ~llod...nn6 testomentari;nn""le. Francisco de Bobodill. -que er. "-'<Of'dado por el 
.nali$t.ag:r ..... dínocomo .cooqui .... d<>fdestercino.hermanodclamarqu .... d.Moy •. lylde 
quienhicierongnndeap!'eciolostatóliros~ ... tambiénfueenterndoenu""capUlade 
dicho monasteri<J gr.onadino (Cfr. Ht;NRlQtJn (lO; JOI<Q<.I(AA. F., A",,/n <k GNnoda. edidOO de 
A. MarinOcete.l.Gra .... da. 19871Reedici6<l.c.rgodeP.GanCi",fll<':tyL Mo""",Gar>:ónL 
p. 2Jl:yCAI.U(;OlIuRf".A,Op.dr"p.285) 
Z~ dQ,~~;;:~:: t:ar:; :tS~~r~~); ~:i~~~~~ le ~,t~ ~~~ t;iie~~ 
r;o;¡ ~=d~t~~:¡;; '{J::d~ro; ~~'':í:n;a ~n;~~r;;:~.Yfnl'ft~~1!'J~o~~7d~~~~ 
mando, padre, madre, herm.lnos y cnados como destina tanos de las mil misas 
que ordenó que se TeUlrán a partir del día de su muerte, segUn un reparto pll"-
aso que revela tanto la importancia que .ella concedía al parentesco artificial. 
E~~~~~~:E~~~~~t~~~~r~~:ci~~t~ 
La propiedad -(l el interés por individualizarla- de otros utensilios sí colorea-
b.l oon tintcs más cspecificos la oondici6n social denuesrra familia. Así,. las piezas 
~~IX~:':~~ae':o~I~a~::m7Jen;:g.,~tr: 7t~~~~~~:a~~I~C~ Kb:ri;, 
~~~{rr;: ~~~~e t~~Ód:is:,I~:;,ecr~~~~~~~ ::e,!;'~~~Sr~~~~l~¡~~~ 
nes vl~na!es, los retablos. o los ornamentos htúrgicos 'l.ue ~n utLhl.<1dos en 
una , sm embargo no especificada de manera expresa. capilla pnvada. Así. en fin, 
:~a~:bd~du~'I'~~~~d:~1 ~::::~tta~~~~~(:!~~ 
qll(~foIJaron ni /¡¡ rrotmal'lldd stiIordon Ptdro),de la madre (Ropas t oIras CD$QS M 
Jaseñonldoij!lMarialla,q ul'ledioriSl'iiOrdonPtdro. sllmllrido; BienesqIU.· perIM~1l 
Ja st~lOI'll doiUi Marialla deGu~~rrán. propios Sll.~,frlffll dr los qlreel smordoll Ptd~. Sil 
;~~:::eq~,:r::/~'le!~~ 1~~¡~,:,:;~r'IICIlln rtS de doiia Brada/erra de &bm/dJa e 
En la const.itución de las diversas g~neradones del linaje Bobadilla-Pcña-
losa'" se movl~rol1 fuertes .sumas de dmero. Una noticia comunicada por el 
conde de Tenddla a don fñlgo Mannq~e nos desvela -(DI1 su poco cultivado 
estilo epistolal""" los entresijos del conaerto matrimonial de don Antonio de 
=~:~~~~:;,y'::~~~=::~ed~o;i:::;:~~=i~~::::~d~ 
:;Il!::~ ;':t~~:~:~~ =:~~,~ ~~a~:;;:~:!;!~~:~: =;t;:e;:'J¡::o;,,7~!:o!~ 
almqlle la lIedad luZiJ lIIucllo. qlle a elJa XXII Qllos o l"lis. Y (,¡ seiiol'll dmla Mildo de 
Pe¡llllosaaquellobusawlI,qlledixoq"t ledtS1lt:r((/llrflls;,,,,'oha2ÍII .TodosNld.,co,,· 
Iflllos, D!os II!S di salud.'" Y, en otra carta remitida al arzobispo de Sevilla, el 
~ifón;~t~~:~1,~~a~~~~~~~' ~a~o:oen~!~~~:: e~:~r;::;o~~;~~~ 
1:~;/s~g/Z ;:;;'~~-./;1r ~)j~Qp;;::'~ qlllllro Q;¡os, que snrl poro casar .. nn h'Jn que 
¿Qué se le habría ocurrido decir, si hubiese vivido, al conocer el alcance de 
los conciertos matrimoniales de sus propios vásta¡;os'" o de los de don Anta--
nio y ~oña Magdalena? La hija de éstos, doña Mana de .Padilla, fue dotada con 
dos mIllones y 400.000 maravoois en joyas, más otros mL1 ducados extradotales 
que le prometió su madre, pero otro ¡¡turnr del condado de Tendilla elevó la 
cantidad dotal hasta los tres millones cuando tuvo que arbitrar para equilibrar 
esta dote ron la suma resultante de la mejora de su hermano don Pedro. En fin, 
~~~ú~:~~~óG~~~~~e:~~~,eaa~~a~e:~h~a n;i~~d~~d~:;~~t~u~.~ 
ducados.'" Y es que, romo muy bien ha dicho Bernard Vinccnt'" y aquí hemos 
::e~a~o ~r:~~~~~ t~;':~:~~~~~itd:~;, :~~a ~G~~:~e: ~~~n:~~~ 
~~:~~~nq: fa~~!~~'~~C~S~~1~11~~:dc~~~núN~~~/hf:~~~~.tento 
'" MI:NESESC ... RC!A,E..Op.d/ .• l1,p230. 
'oUlbidem,p.229 
, .. Po,..;emplo,cI"""Ülali"" de V.r¡;os, cuando en 1$IS<a5Órond",,"'ntoniodeMendona, 
nielodeTendi!L..!¡.,v6unadotede7.OOJduaodos((fr.M(NI&SGARdA.E....L~Hut1a.dodt 
Mendoza."",rquéodeMondéjo"" Hispll~",.I34(]'.I76). p. S4J). 
'''I ,OOOendiMro.3.000enjoy •• yajua'y4.000.¡>Laudos(i\RChC.5(J]/18S21l81 
, .. co.rrtsl'l;NA,. .... L& Vt'<CENT. B-,Op.<Í/"p. lI S-. 
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